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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
E l e x m i n i s t r o d e l a G u e r r a r u m a n o , S r . F i l i p e s í r e , h a 
p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o a n u n c i a n d o P£^gjg^Vg^g^fo 
l a i n t e r v e n c i ó n d e R u m a n i a e n f a v o r d e l o s a l i a d o s . 
¡Cómo nos hemos equivoc/ido todos.' 
Cuando se hablaba de 1/7. guerra euro-
pea, como de un fvturible, asegumhasc 
que seria cortísima, que con los medios de 
destrucción, tantos y tales, modernos, Sé 
arrasar ían mutu-amente, en semanas qui-
eás. las potencias hcligeranics. Y si Ja 
eonflagradón total se suponía do breve 
duración, casi insfawtóneos so imagina>bau 
hs combates, y claro que de efectos irc-
melmndos siempre. 
¡Quien sospcclw siqitiera que meses y 
meses iban á estar los Ejércitos enemigos, 
fremhe, á frente, en trinclheras subterrá-
neas, y apreciando en sus comunicados 
hechos cual los que siguen, q m tomo del 
últimu parte fraiwés: 
"Los belgas han recuperado un peque-
ño elemento de trinchera." 
" I J O S ingleses haw ganado un cente-
nar (!) de metros." 
" E n Jum ellos hemos trastornado las 
irmeheras enemigas." 
¿He puede decir n i hacer menos? 
¿Tien-en esas hazañas de tortuga algo 
que ver con lo apocalíptico, lo cinem'ato-
grá.fico, lo aquilónico .que sc\ pronosti-
caiba? 
¡Qué pcejueña es la humanidad aun en 
sus más gigantes grandezas! 
•X n<o dan más de sí los acontecimientos 
en la l ima frayico-hclga. 
Calculan los técnicos que los aliados 
triplican en número á los alemanes, que 
cada gcrmaiio pelea con tres. Jsoldados 
del Ejercito anglú-franco-belga. 
S i es así, la situaeión do Joffrc, que 
anunció á ntediados de Dicicmlirc la cx-
pulsiíhi de l-os teutoms del territorio- fran-
eés. no es muy mroiw-r «?•-?>'"," tro >><>>• fli-
mdítra la de Francia. 
E n el teatro Esic los d-ê oa-lab ros ruéoé 
se suceden, si n-o con rapidez, con inquic-
fanic regularidad. Los moscovitas no se 
agotan; ú centenares de miles de hombres 
muertos, herid-os ó prisioneros, sustituyen 
otros cejUenares de miles. Pero á unios ca-
ñones y ametralladoras cogidos no suceden 
otros, y aun los soldados de cada día 
valen mcTWS, mili-tajrmen.'tc, que los del 
anterior. 
¿Llegará Hhídenhurg á poder prescin-
dir do gran parte de sus tropas y dejar-
las marchar al Oeste? 
¿Qué será de la lucha- en F ramia cuan-
do los cdindos n& tripliquoiv á los tu-
descos? 
Esta interrogaoiÓH, qa-e no se lee en 
ningún diavio francés, se entitlee en d 
blanco qua separa á las líneas de todos... 
Las plumas no corren ahora ágiles, con 
tanta cólew y rabia. Farece sentirse d 
Jadear suspirante de los publicistas. 
Arrumbóse la absurda tem-ia, absurda 
y enervante, tan en boga al principio, 
eon.forme é la cual.; resistir, ganar tiem-
po, es vencer, 
IMI confianza en el rodiilo ruso ahogóse 
en d fango do los lagos mazurianos. 
Y hasta el prestigio de la "Reina de 
los mares" ha sufrido quebranto, porque 
su dotmnio, su disputado dominio, se re-
duce á Ja superficie de las aguas, en cu-
yas fwfundidadts, desde los tres metros, 
señorean los submarinos alemanes. 
¡Ot ra de las sorpresas de la actual lu-
cha! ¡Otro de los aparentes absurdos ha-
es siete meses, que hoy es muí objetivi-
dad! 
¡ Ing la te r ra bloqueada! 
Sin que preste poco m muoho a>fcolar 
flema británica, contrahacer sonrisas, n i 
repetir que, aun pasado el día 18, entran 
y salen cent&nares de buques en los puer-
toss ingleses. 
Desde esc día 18, cada s d ha visto hun-
dirse dos ó tres barcos torpedeados por 
los sunbergibles. Y uno sólo que cae-, in -
tranquiliza á los annadores y comcroimi-
ies, sobresalta á las tripulaciones, eleva 
la-s primas de seguro, encarece los fletes, 
ff persuad.e á no aventurarse y exponer-
se, más qus w.ü q^ie logren romper in-
demnes el cifílorón.. do aeeohcKtores sub-
marinos. 
Ija vid/i es ansí, ?/ ansí os el hombre. 
¡La verosimilitud^ se ha puesto p&t las 
nubes! ¡N i con catalejo, n i co-n ecuato-
r ia l ó anleojo meridiano se le distingue 
ya! Y por lo <f&e. loca- á dltcernñrla do la 
quimera, n i con lupa es posible. 
¡Si aprendiéramos á ser hmmldes! 
Mas, ¿ quién habla de humildad entre el 
esiruondo de los (¡añones, pregoneros de 
la exacerbación más loca del orgullo á 
que pudieron entregarse los rwhucodono-
sores contemporáneos, convort-idos para 
p&na y azote, no en bestias del campo, 
sino en fieras de los bosques y cavernas? 
fían Agustin indica como sima y pleo-
nasmo de la miseria "perder, desperdiciar 
la utilidad de nuestras oulanvidadcs." 
¿Cuál será la utilidad do esta terrorí-
fica, enloquecedora calamidad mundial? 
¿La perderemos? 
• Y , para concluir, otra pregunta: 
¿Acertó nuestro compatriota Orosio 
cua-ndo á su libro de His tork universal 
(el primero providencialista), tituló M^s-
ta Mnndj, Cosas Tristes del Mundo? 
Los aliados lograron algunos peqmvos 
progresos en di-cintos puntos del frente 
franoo-belga. 
—o— 
E n la Ca-iitzia occid.cninl perdieron los 
ruso* varios puntos do apoyo y d-ejaron 
en poder de los germanos 560 prisione-
ros. 
A l Sur del rio Dujcsicr Ivan sido apri-
sionados n i los pasados días 10 oficíales 
y 4.374 soldados mo.soo vitas. 
E n la orilla izquierda del Vístula; los 
rusos se han apoderado do las trinche-
ras de prvtmra y segunda lineas alema-
nas. 
E n la Caliizia, los austi-iacos fueron 
desalojados de sus posiciones. 
E n los bosques de Augustow los rusos 
rompieron la linca, germana, y en- los 
Cárpatos tomaron tres lineas de trinche-
ras. 
Por efecto de las minas, ó de los sub-
marinos, se han ido á pique otros tres va-
pores ingleses. 
E l ex ministro rumano Sr. Fi-Upcstre, 
ha declara-do la prórima- intervención de 
Rumania en el conflicto europeo y en fa-
cer de los aliados. 
g ^ a m .mLKeBAy ico 
SüL'THíSFlELOS 26. 
E l vapor inglés Deptford, ha sido echa-
do á pique al Norte d« Searboroug por 
un submarino ó una mina. 
Los tripulantes a/dvirtieron la explo-
sión con veinte minatos de anticipación 
y pudieron embarcar en los botes. 
Fueron recogidos por un vapor y des-
embarcados en Soutlisfields, menos uno 
que falta. 
FoKTSHotmí 26. 
E l vapor inglés Westernooast ha sido 
echado á pique por un submarino ó una 
mina, salvándose su tr ipulación, 
•—o— 
LONDEES 26. 
E l I l o y d comunica que ayer tarde, á 
cuatro millas de la dársena de Eastbour-




L¿ÓS !EiSTAJX)S UNIDOS 
WASHINGTON 26. 
Los Estatios Unidos hicieron a Ingla-
terra y á Alemania proposiciones sugi-
riendo la base de una inteligencia respec-
to á los víveres destina-dos á las pobla-
ciones civiles y á los ataques á los va/po-
res mercantes por los submarinos. 
Las autoridades guardan la más abso-
luta reserva; sin embargo, se sabe que 
las proposiciones de excepcional impor-
tancia emanaban del Presidente Wilson, 
y que fueron remitidas oficiosa y confi-
dencialmente el 23 de Febrero por los 
embajadores americanos en Londres y en 
Berlín á los respectivos ministros de Ne-
gocios Extranjeros, pero no responden 
de ningún modo á las notas de Inglate-
rra y de Aiemauia. 
HA OOTÍTESTAOION' 
ALBBSMfé. A TTALSA 
LONDRES 26. 
De Roma dioen al Morning Posf que 
la contestación de Alemania á las obser-
vaciones que formuló Italia respecto al 
bloqueo de Inglaterra, ha llegado ya á 
manos del Gabinete italiano, y está re-
dactada en tonos en extremo corteses. 
Mee, entre otras cosas: 
"Nuestra Marina rnspelará el pabellón 
italiano, más aún, si cabe, que á los de 
las demás naciones, en razón á las amis-
tosas relaciones que unen á ambos paí-
ses." 
o 
B L O Q U E O D E I f l C O S T A 
D E L A F R I C A O R I E N T A L 
Por la Subsecretaría, del Ministerio de 
Estado se publicó en la Gaceta de ayer 
el siguiente aviso: 
" E l embajador de S. M . ^británica en 
esta corte, con fecha 34 del actual, parti-
cipa á este departamento l a resolución 
adoptada por su Gobierno de declarar el 
bloqueo de la costa del Africa oriental 
alemana desde la media noche del 28 de 
Febrero al 1 de Marzo próximo. 
Según la comunicación del mencionado 
representante diplomático, el bloqueo se 
extenderá á, lo largo de toda la costa, in-
cluso la« islas, es decir, desde los cuatro 
grados y 41 minutos de lati tud Sur hasta 
los 10 grados y 40 minutos de latitud 
Sur, y se concederán cuatro días de gra-
cia, desde el establecimiento del bloqueo, 
para, la salida, de buques neutrales de la 
zona, bloqueada. 
Lo que se hace público para conoeimicu-
lo general. 
Madrid, 25 de Ffibrem d^ 1915.~-E1 
subsecretario. Eugenio Ferraz." 
SK^ncio^ TBU'XTBAFIOO 
PARÍS 2& 
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice así : 
" E l Ejército belga ha reeuperado un 
pequeño elemento de trinchera que un 
momento había perdido. 
E l Ejército inglés ha rechazado en Bél-
gica un ataque alemán y ganado luego 
nn centenar de metros sobre el camino 
de La Bassée. 
La Artil lería alemana se ha mostrado 
bastante activa en el valle del Aisne. 
Nuestras baterías la han reducido al 
silencio por la tarde. 
En Champagne, nuestros progresos han 
continuado; hemos ganado terreno en los! 
bosques al Noroeste, de Perthes y al Nor-
te de Mesuil-les-Hurlus. La acción conti-
ÉAM <jn .<;í VMlle del MOSH. 
' E n los Jumeiles d'Ornes hemos des-
truido unos abrigos de ametralladoras y 
trasto ra a do las trincheras enemigas. 
Hemos realizado nuevos progresos en 
el bosque Bridé (selva de Apremont). 
IJOS alemanes han sido echados de varias 
galerías de comunicaciones entre las t r in-
cheras. 
Sufrieron serias pérdidas y abandoita-
ron sobre el terreno numerosos escudos 
preservadores y herramientas." 
ral, á la gloria que pasa por nuestra 
casa. Como veis, el vecindario de Buea-
rest ha hecho mi tarea barbo fácil, y ante 
el recibimiento que se os dispensa, ante 
los vivas que á vuestra heroica nación 
ababan de lanzar millares de. bocas, ante 
el entusiasmo que veis reflejado en to-
dos estos rostros, creo inútil , señor gene-
ral, pronunciar palabras. Permitidme sólo 
decir con olios una vez más : ¡ Viva Fran-
cia ! 
Mirad á vuestro alcededor, contenipJad 
á la iiiiuchcdumbre que mira en vos á la 
nación amiga, que pelea por los pueblos 
oprimidos, y estad seguro de que este 
pueblo que hoy está de pie, estará maña-
na sobre las armas, y al gritar hoy viva 
Francia, viva el general Pan, escribe el 
prólogo de.su cooperación en pro de l a 
causs de la civilización. 
E l general Pilot, en nombre de la Aso-
ciación Latina., pronunció las siguientes 
palabras: 
Creneral, os encontráis en un país ale-
jado del vuestro, pero en el cual doce mi-
llones de corazones laten al unísono del 
vuestro y de los que con vos luchan en 
las trincheras. 
"'Desgraciadamente, no estamos reuni-
dos todos, pues numerosos hermanos nues-
tros padecen bajo ?1 yugo extranjero; á 
pesar de ello, tenemos confianza en nos-
otros mismos y contaraos con Francia pa-
ra realizar nuestro ideal nacional y la 
unión de todos los rumanos." 
El general Pan contestó, dando las gra-
cias por el recibimiento que se le dispen-
saba, como representante do la nación 
francesa, y se dirigió desde la estación á 
la Legación de Francia, rodeado el coche 
que le conducía por numeroso público, 
que aclamó á Francia, aun después de 
haber entrado el general en la residencia 
consular. 
E n la región do Prasnysz la acción es 
intensa 
E n la orilla derecha del Vístula re-
chazamos violentos ataques del enemigo. 
E n los Cárpatos, combate encarnizado 
en Lupkeíf, en la región de Munkatel, 
y una serie de éxitos rusos cerca de Za-
Los rusos se han apoderado igualmen-
te de tres líneas de trincheras, á la al-
tura 901. 
A l Sur de Tuukla tomamos las alturas 
de la orilla derecha del Rozanka. 
En las carreteras de Deline y Galiten 
dificultamos la ofensiva aaistriaca. 
L O S R E C U R S O S 
D E L O S A L I A D O S 
E N B Ü C A R E S T 
RUMAHÍA EN FAV03 
DE L O S ALIADOS 
PAEIS 26. 
Kecfbense telegramas de Bucarest dan-
do cuenta de que el general Pan, î maQ-
dente de Sofía, lle^ó á la una de la tarde 
del d ía 23 á Giurgin, primera estación 
rumana. 
A l entrar en agujas el tren, la muche-
dumbre que aguardaba el paso del gene-
ra l en la estación, y apostada en los al-
rededores de la misma, prorrumpió en un 
aplauso cerrado y vivas á Francia, 
Las músicas entonaron la Marsellesa 
al detenerse el tren y presentarse el ge-
neral Pan en la portezuela del vagón. 
E l diputado liberal Sr. Pascal adelan-
tóse, dando la bienvenida al general j 
(liciéndole que en él saludaban los ruma-
nos á la noble Francia y á su heroico 
Ejército, cuyos hechos de armas Uenan 
de admiración y producen gozo inmenso. 
Puedo aseguraros—terminó diciendo— 
que los rumanos no dejaremos de cum-
pl i r con nuestro deber. 
E l general Pan dió las gracias en nom-
bre de Francia y en el suyo propio. 
Sostenemos—añadió—una lucha cruel 
por la libertad sacratísima de los pueblos 
oprimidos, de los que fiuiere oprimir el 
férreo yugo alemán, y esta lucha no pue-
de ser para la culta y liberal Rumania 
una lucha indiferente. 
A l arrancar el convoy repitiéronse los 
vivas, y las músicas volvieron á entonar 
la Marsellesa., confundiéndose con las 
aclamaciones al general. 
El tren llegó á Bucarest al atardecer: 
varios kilómetros antes de llegar á la es-
tación, estaban ocupados por público que. 
salndaba con banderas francesas y ru-
manas al sen eral Pau. 
En la estación se bailaban numerosas 
Sociedades, la colonia, francesa, el minis 
tro de Francia con todo el personal de 
la Legación y numeroso público. 
A l descender del vagón, adelantáronse 
al general dos muchachitas, vestidas á 
usanza, de alsacianas. con dos cestas de 
flores, que presentaron al fireneral: éste 
temó los canastillos y dió las gracias á 
las muchachas. 
E l ex ministro de la Guerra, Sr. Pi-
lipestre, adelantóse al general Pau y sa-
ludóle, diciéndole: 
"Estoy encargado por mi nación de. da-
ros la bienvenida, encargo que me es en 
extremo agradable, pues me proporciona 
el placer de saludar en vos, señor gene-
Dicen de Londres que la Cámara de 
los Comuües se ocupó en la sesión del 
día 24 del corriente de la declaración he-
cha por el' Sr. George, acerca de la Ha-
cienda de las potencias abadas. 
E l Sr. Chamberlain hizo resaltar los 
enormes recursos que poseen los aliados, 
y se felicitó de las decisiones tomadas en 
la conferencia que celebraron en París 
los tres ministros de Hacienda. 
Añiidió que esas., decisiones son de lo 
más acertadas y en un todo conformes á 
las tradiciones inglesas, pero, sin embar-
go, estima él orador que en vez de emitir-
se un empréstito común en favor de Bél-
gica, es preferible que esta últ ima nación 
emita ella misma el empréstito, garanti-
zado por los Gobiernos de los aliados. 
E l Sr. Lloyd George contestó que en 
üiia couiereucia ulterior se examinará esa 
idea, y añadió que, en efecto, son enor-
mes les recursos de los aliados. 
l>espués hizo resaltar que el actual con-
victo es una gperrá cuya victoria se ha 
do deber más á la abundancia de arma-
mento y municiones, que al mayor ó me-
nor número de hombres. 
'"Los alemanes—dijo—se han estado 
preparando durante varios años; pero el 
i;i-ijipo trabaja en favor de los aliados. 
Nuestras reservas en hombres y en di-
nero son muy grandes, y para «vence? 
sólo tenemos necesidad de emplear enér-
gica y decididamente la totalidad de 
nuestras fuerzas." 
E l Times, comentando el estado de las 
Faciendas de los aliados, dice que la res-
ponsa.bilidad financiera, debe incumbir 
principalmente á Inglaterra. 
E l JDaUy Telcgra.ph manifíestfi que Tn-
j/1 aterra no podría estar satisfecha si su-
piera que Francia y Pusia perdían mu-
chos más hombres que la Gran Bretaña 
;v que sus territorios eran devastados, en 
tanto que Inglaterra no perdía nada. 
Los ingleses se sienten felices al saber 
que van á poder ayudar financieramen-
te, para restablecer el equilibrio de los 
sacrificios. 
Otros periódicos británicos hacen aná-
logos comentarios. 
BILBAO 26. 
E l vigía del faro de la Punta de Gales, 
en Algorta, ha avisado que se ha visto al 
Norte del faro un submarino que nave-
gaba con dirección á la costa, desapare-
ciendo repentinamente á unas cuatro mi-
llas de la costa é ignorándose su naciona-
lidad por no verle n i bandera n i señal 
que indicara su procedencia.. 
Se supone que es un submarino alemán, 
y se ha dado conocimiento del hecho á las 
autoridades de Marina^ 
S B ^ I C^q^AniOTOIiBGBAl),iq& 
NORDETCH 26. 
En la Polonia rusa la situación sigue 
estacionaria. 
E n la Galitzia occidental varias ae-
cionss han tenido por resultado el haber 
arrancado á los rusos varios puntos de 
apoyo qüe poseían al Este de Gryhow. 
Los rusos han perdido 560 prisioneros 
y seis ametralladoras. 
En los Cárpatos han vuelto á caer 
grandes nevadas, impidiendo acciones es-
tratégicas. 
En vista de esto, la situación no ha 
cambiado. 
Continúa con éxito para las armas aus-
tríacas el combate que se libra al Sur del 
río Dujestcr. 
Durante las batallas del 21 y 22 de Fe-
brero los rusos han dejado prisioneros á 
10 oficiales y 4.347 soldados. 
Reina tranquilidad en la Bukovina. 
TRINCHERAS ALEMANAS 
EN PODER DE L9S 
s ^ v j c m ^ ^ i ^ m r i c o 
Posteriormente ha, dado el Estado Ma-i 
yor ruso el parte oficial siguiente: 
" E n el sector del Memcl Is vangua^i 
días rusas progresaron l©Jos del río. 
E n la orilla derecha del Nareff se estáis 
librando grandes combates en todo ese( 
frente, pero todos los ataques alemanes 
han sido rechazados. >, 
E n la orilla ÍTiquierda del Visttlla Iw 
rusos rechazaron l a ofensirva alesm^ma, apoci 
derándose d« trinoheras enemigas de -pr^j 
mera y secunda líneas. 
En Galitzia los austríacos han sido des-í 
alojados de sus posiciones." 
N O R U É A I M I Q U I U A D O 
SKRVIOlO TKLBOKAFIOO 
PETEOGRADO 3$ v 
T oa nota del Gran Estado Mayor des* 
miente las afirmaciones alemanas, segwsl 
las cuales el décimo Cuerpo de Ejérc i t» 
ha sido aniquilado. 
Bu realidad, sólo lian quedado en si-
tuación üamentable algunos elemeníos delí 
vigésimo Cuerpo de Ejercito. 
El. Cuerpo núm. 10 está en la aeteaE-' 
dad combatiendo con el enemigo, sin ha-
ber sufrido pérdida de ninguna clasec. - J 
L O S TURCOS, RECHAZADOS 
SEaVICIO TBMGBAFICO 
P E T R O G R A O O 36. 
Durante la jornada del 22, el Ejército fS=íl| 
C'úucaso tuvo eolisiones con los turrog en 
región de Trntcherekh, siendo reehaüaf'iD c*»̂  
grandes pérdidas. 
Hoy, á las s£is y media en- punto d» ' 
la tarde, celebrará su reunión semet* 
nal el Segundo Círculo ¿e Esiuddoa] 
de la A . C. K. de J. P. en el salón d é \ 
' E L DEBATE {Desengaño, 12). ^ \ 
-^9 
m m u m u 
SILUETAS DE LA GUERRA 
S A rsj O R R E T O 
PARA ENTRAR EN EGIPTO 
•Según noti<-ias oficiales, toda perjbria 
<iue se dir i ja á Egipto para verificar su 
entrada en aquel país, debe i r provista 
de pasaporte, al cual ha de llevar unida 
la fotografía del portador con un sello 
oficial como garant ía de autenticidad. 
SIGUE E l 
SEBV tí [< i TBlA&RÁiiOO 
ATENAS 25. 
Toda la escuadra aliada volvió á re-
anudar ayer mañana el bombardeo de 
los fuertes de Uts dos orillas de los Dar-
danelos, y continúa hoy. 
IJOS fuertes contestan. 
Se ignoran los resultados del bombar-
deo. 
—o 
L O S R U S O S , R O M P E N 
L A S L Í N E A S A L E M A N A S 
SBKAaCfO TELEGRAFICO 
Pp.TROGRADO 2íi. 
E l comunicado oficial del Estado -Ma-
yor general ruso dice qne dos regimien-
tos de la 29 división han roto las líneas 
alemanas en los bosques de Augustow, 
uniéndose al grueso ruso; hay combate 
violentísimo en la oril la derecha del Na-
reve. " 
Víctor Pitbiio?) es un mócete de catorce 
años, protagonista de nua serie de aventuras 
patrióticas muy intex'osantcs. 
Alumno del Colegio de San Servando, en 
Saint-Malo, Víctor Pichón -vivía con su ma-
dre y mrá hermana pec|ueua. Su padre, re-
servista de la Territoriab tuvo que iueorporar-
I se á un región i ente y despedirse de los suyos 
j eou muy honda peña. Kn el instante supremo 
de la partida sus últimas palabras fueron 
¿•¿tas: 
—¡La Patria está en peligro y es necesario 
defenderla hasta la muerte! ¡Rezad por vues-
tro padre y rezad -por esta Francia idolatra-
da, para que Dios se apiade de ella! 
i En aquel hogar traiiquilo antes y antes di-
choso, la incertidumbre y la tristeza sellaz'oa 
los labios y ahuyentaron la risa. 
La sombra del padre querido y del esposo 
bueno surgía para todos á todas las horas, 
úispirándoíés el mismo pensamiento: 
—¿.Volverá?... 
Víctor Pichón recordaba aquellas palabras 
de su padre como uu perpetuo sueño de su 
oído: 
"Eé necesario defender la Patria hasta la 
muerte." 
Y escalofriado por el entusiasmo guerrero, 
eu su imaginación iuí'autii relampagueabau 
las aventuras bélicas más estupendas y los 
triunfos más legendarios. Una y cien veces 
hízose el Tm'.ohaüho la IUÍRUIM pregunta: 
—¿Por qué no había yo de defender á 
Prancbi.? ¡Soy un niño, pero soy fuerte y 
puedo disparar un fusil! 
Giérfcb día de tiesta Vírlor Piehoru con su 
traje de seout, se despidió do. su madre y á¿ 
su hermauita. 
—Vamos á hacer una eseursión—les dijo. 
Ya en la puerta de sn humilde vivieuida 
¡detúvose un instante y acabó por volver á 
entrar. 
—¿Se te ha olvidado algo, hijo mío?—Is 
preiruntó su madn-".. 
•—¡No. irinmHilH: es... que quiero daros otro 
beso!... 
Y fué aquel nn beso siíéhfrioso, muy largo, 
muy largo. ¡ Era el beso de una despedida que 
la pobre madre no soñaba siquiera! 
Y he aquí al valiente colegial,, como aquel 
esforzado Fcrirpnílo sin miedo, preciosa crea^ 
ción del P. Luis Coloran, adentrándose por 
.las carreteras y los montes, por los bosques 
y por los atajos, en nn loco sueño de glorio-
sas hazañas y de victorias romancescas... Tn-
terrogandn á los canrprsinos y orientándose 
en cada pueblo, llegó á'(.'omliurg. do allí fué 
á Keims, á V i l re y á Alencon. Al cabo en-
contróse eu París. La falta de docuineutacióu 
le impide ingresar coruo él ctesea en uu regi-
miento. Eutonces endereza sus pasos ai frente 
de batalla... Los centinelas de las lineas de 
retaguardia le cierran el eamino. Cambia da 
rumbo y se interna, en dirección de las avan-
zadas. Un obús hace explosión á cien metros 
de donde él se encuentra... E l muchacho, so-
brecogido de terror, huye. ¡Ese ha sido sn 
báutisgX) de fuego! Pero aquel momtenie 
cobardía pasa, y Víctor, firme en sn proposité 
de ser soldado, se sienta sobre nn memídn d '̂ 
piedras y permanece largo ralo sumido etí 
hundas reflexiones. 
¿ Cómo Hogar á las trintierasf He ahí el 
motivo de sus cavilaciones. De. pronto sienu 
las pisadas de una patrulla quo se aproximad 
ün centinela, que él no ha visto, da eü ¡aítoS 
y pide el santo y seña''' á los recién Tlegado.̂  
\ M.íor lo oye bien y lo guarda CiridadosW 
mente en la memoria. Desde este momento U 
es ya fácil llegar á las trincheras, doivd-e se- in* 
corpora á un regimiento de Infautoría^-Iñe^í 
pruuto tiene oeasióti de realizar una dje-̂ â ew 
lias hazañas que él vió entre sueños. j 
K-n efecto; los aiemanes han volado ima po^ 
sición fraiicesa de vanguardia. A la oyplosió^ 
horrísona ha seguido un silencio de uétarfee*) 
—¡Veamos—exclama el coronel «m voz eje» 
cutiva—, quién se atreve á practicar un re-
conocimiento!... ¡Es preciso saber si esas tro* 
pas han sido aniquiladas por la explosión ó sú 
pueden mantener todavía el enemigo á laya!1 
Lo peligroso de la empresa hace vaeüar^ 
á los más osados... Víctor Pichón no Tact-; 
la, y dando un paso al frente, se cuadra'yj 
dice: ¡ ] 
—¡(Mi curouel, ú la orden de usted!... <• 
—¡Que Dios te proteja, hijo mío!—üfeíaicíj 
el anciano militar muy emocionado. ¡I 
El heroico muchacho se aleja entre THr«toT-l 
bellino de balas... Las miradas, awhclartfos, vte| 
siguen... Por fin, torna ileso y muy al^re. I 
—í Todos se han sakaldo, mi coronel!...-^ex^ 
clama jadeante. . j 
Y el coronel, por coyas mejillas acaríwwi-j 
das rueda uu lagrimón indiscreto, a b r a » a i 
mócete, diciéndole: ; 
•—¡Bravo... Estos son los bijos de IVancia^ 
y ellos la conducirán á la victoria!... 
Días después Víctor Pic-hon recibió una car*̂  
ta de su .maldre. , , / 
¡Pobrecita vicia, estaba muy sola! : , 
" Hijo—decúale—, tu padre no está eosmOM 
otros; tú también DOS dejas. ¿Qué será de-
es ta« pobres mujeres, si á los dos os matan?' 
¿C¿ué amparo ÍIOS quedará entonces? ¡^No-to 
digo más, hijo de mi aknal..." j 
Y el mucliacho lloró de pena, y hubo da( 
•mostrarle aquella carta á su coroneL 
Víctor Pichón ba vuelto á Bretaña después 
do haber recorrido 365 millas, llenando de fe-, 
licidad ü los suyos y cerrando con nn be»-» 
che de tilial^s amores el comenzado libro d»̂  
sus esforzadas y patrióticas proezas. 
El colegial, valiente, ha testimoniado a» 
una tarta su gratitud ai coronel de su regi-
xbieaio. 
He aquí las nltimas palabras de esa. eark*á 
"¡Yo hubiese querido seguir peleando peoí 
la Francia; pero mi madre me necesita... ü* 
beso snyo ha encadenado mi corazón!... O-J. 
tíTBlRO VAifWxAS 
(1) E l heoíio narradio es Tigurosaan-M* 
te histórico. 
'Sábado 27 de Febrero de 1915. 
U L T I M A H O R A •simpatía de la Gran Bretaña y qae serán 
tratadas en táenípos de pa.z. 
e !a iche. 
NOKDEÍCH ^6 (23,20). 
Dicen de Copenhague que el vapor 
wieco " M a r í e " , que salió de la costa 
oriental inglesa, no ha llegado a la fe-, 
cha anunciada. 
Las Compañías navieras lian conce-
dido á los marineros un aumento de 
«neldo, y de los seguros contra acciden-
tes, un pago especial de guerra. 
Según los periódicos de Berlín, se hun-
dió el 23 por la tarde un buque inglés 
que navegaba á pocas millas de Bast-
feoume. con 1.800 hombres á bordo. 
Otro vapor con avenas. 
GABNÁRVON 26 (19,30). 
Dicen de Ymuiden que el vapor sueco 
Smrion llegó allí ayer con averias. 
No se s-aibe si la causa de ellas es una 
mina ó el torpedeo de un submarino. 
Efectos del bloqueo alemán. 
CARNARVON 26 (19,80). 
$1 Almirantazgo ha publicado una 
estadíst ica referente al efecto del^ blo-
queo alemán en el comercio marít imo 
inglés. 
Durante la primera semana. 706 va-
pores llegaron á los puertos bri tánicos, 
y 673 salieron, siendo esto un-buen tér-
mino medio. 
Sólo se hundieron ocho, de los cuales 
uno con una mina. 
La opinión de los marinos yanquis. 
NORDEICH 26 (23,20). 
Dicen de Washington que la opinión 
en los círculos navales norteamericanos 
<es que Inglaterra menospreciaba el radio 
de acción de los submarinos alemanes y 
que sería mejor para la Gran Bretaña 
ajo aparentar que le es completamente in-
diferente el número de submarinos alema-
nes que surcan sus mares. 
Inglaterra, hasta la fecha, no ha inclui-
do en su programa naval defensas sufi-
cientes contra los submarinos, según la 
opinión de los círculos navales norteame-
ricanos, y es inúti l negar que en Inglaterra 
ha causado gran descontento y excitación 
el hecho de que los submarinos alemanes 
continúen en su empresa sin que haya 
sido posible inutilizar uno de ellos. 
Los aliados no aceptan 
el proyecto de Wilson. 
TORRE EIFFEL 26 (18). 
La Prensa declara unánimemente que 
t i Gobierno ingles no aceptará ninguna 
de las proposiciones alemanas referentes 
¿. la guerra marí t ima que el Presidente 
"Wilson ha formulado con objeto de dar 
una prueba de su deseo de neutralidad. 
Se sabe muy bien en Washington—'dice 
Le Journal—que n i Francia ni Inglate-
rra pueden aceptar esas proiposieiones. 
M . Hervette, en L'Echo cU Parts, dice 
que el Presidente Wilson no puede de-
sear con sinceridad que los aliados abran 
el círculo formado alrededor de Alema-
»5a. 
POI.DHIT 26 (23,30). 
La propuesta del Presidente Wilson 
referente al embargo de los víveres des-
tinados á Alemania es actualmente obje-
to de discusión entre él embajador de 
los Estados Unidos y sir E-dward Grey. 
E l pueblo inglés se muestra contrario 
a la idea de permitir el paso de los víve-
res á Alemania bajo la vigilancia de los 
Estados Unidos á cambio de que Ale-
mania cese en su bloqueo. 
E l Westimnaier Gazette dice que de 
esto se puede deducir que Alemania sien-
te la presión que ejerce sobre ella el po-
derío naval de Inglaterra con su sistema 
de aislarla, que es una medida legal de 
guerra, mientras que las, medidas toma-
das por Alemama para regularizar el 
consumo de víveres entre la población ci-
v i l tendría como consecuencia que el Go-
bierno pudiera á la vez mejorar el abas-
tecimiento de sus tropas. Consideramos 
:de gran importancia no ponernos de 
acuerdo en lo referente al nuevo método 
pirático de los submarinos alemanes. 
E l Glohe dice que k Inglaterra no le 
¡afecta el bloqueo, y si los neutrales su-
fren las consecuencias sus protestas deben 
»r dirigidas á Alemania, por haber echa-
ido á pique con sus barcos submarinos á 
'/los mercantes sin aviso alguno, ó por 
i sembrar de minas flotantes el mar del 
Sería criminal que- Inglaterra, como 
atacante, abandone el bloqueo de Alema-
nia, por ser la única manera de que Ale-
¡inania se vea obligada á pedir la paz. 
¿Tirantez de relaciones 
yanqui-germanas? 
I ' ' ROMA 26. 
E l 'New York Herald publica una noti-
cia diciendo que el embajador de los Es-
tados Unidos ha celebrado una larga con-
ferencia con el canciller alemán. 
(Los rumores qu-o circulan acerca del 
resultado de la entrevista son en extremo 
pésimítas, llegándose á asegurar que es 
probable una raptara de relaciones entre 
tes Gobiernos de Washington y d.e Berlín. 
El temor á los submarinos. 
Tioo 26. 
uy ha llegado, procedente de Liver-
, de donde salió el d ía 18, á las siete 
a tarde, el vapor español Leonera. 
re tripulantes dicen que aqueL puer-
ista^ ábarrótádo de buques, pues 28 







Leo-nera, por un práctico, qiie los subma-
rinos alemanes echaron á pique á un va-
por inglés de 8.000 toneladas. 
E l Leonera ha navegado por los mares 
ingleses con grandes precauciones, pues 
se calculaba que había - SO submarinos 
alemanes bloqueando la Gran Bretaña, y 
cada uno de ellos podía llevar hasta 20 
minas. 
Desde el Leo-nera vieron los marinos 
que vanos vapores ingleses, al acercarse 
á las costas británicas, izaban la bandera. 
SERVICIO^ JTELi SERAFICO 
oficial 
de las onc 
PABIS 26. 
comunicado ofieial de las once dice 
a s í : 
" E n todo el frente de la Champagne, 
nuestros progresos han continuado al 
Norte de Mesnil. Hemos ocupado dos lí-
neas sucesivas de trincheras, hasta la eres, 
ta del terreno ocupado por los alemanes. 
M'ás al Oaste hemos extendido nuestra 
ocupación con conquistas de fracciones 
importantes de líneas enemigas. 
En Argona y Vosgos, nada que seña-
lar."' 
A toda OT--di^gt¿da íami l ia hacemos pre-
sente la parte que toanamos en su dolor. 
F U N E B A L 
ED la iglesia de la Inclusa se han celebra-
do, costeados por la Diputacióu provincial, 
solemnes funerales en sufragio del alma de la 
marquesa de Aguilar de Caimpoo. 
Al acto, que estuvo presidido por el señor 
Díaz Agero, presidente de la Diputación; asis-
tió numerosa y distinguida coaenrreneia, de 
la que formaban- parte muchas damas de la 
Junta de Honor y Mérito, entre ellas la du-
quesa de Santo Mauro, las marquesas de Sil-
vela, Sanfeliecs de Aragón y viudas $e Mar-
toreíl y Bogaraya, y las condesas de Roma-
nones, Torre-Arias y viuda de Torrejón. 
L A TEORIA Y U \ PRACTICA 
También vieron á un destróyer inglés, 
que no les detuvo. 
En Liverpool quedaron varios vapores 
pertenecientes á la Compañía que perte-
nece el Leonera; unos estaban anmrrados 
y otros dispuestos á salir para España. 
En Vigo se hallan dos barcos daneses 
que vienen, á recoger cargamento de arroz 
que del Extremo Oriente conducía para 
Rotterdam el vapor alemán Ho-K-enfeMs, 
que al empezar la guerra tuvo que refu-
giarse aquí. 
Pastos buques y otros más que se d i r i -
gen al Norte pintan sus respectivos pa-
bellones en ambas áncoras. 
SEEVI O I O RADÍOTÉILEGRAFICO 
POI.DHÜ 26 (23.30). 
E l vapor "Dac ia" se encontraba 
anoche á 400 millas al Oeste de Lands 
End. 
servicio. 
A ia mañápa siguiente supieron los del. 
NORDEICH 26 (23,20). 
Comunican de Constantinopla que 
diez grandes acorazados abrieron ayer 
por la mañana el fuego contra los iner-
tes situados en la entrada de los Dar-
danelos. . f 
Por la tarde, los buques se retiraron 
en dirección á Tenedos. 
Tres de ellos con averías . 
El comunicado de French. 
. CAKNARVON 26 (19,30). 
E l comunicado oficial de sir John 
French, publicado esta tarde por la ofi-
cina de la Prensa, dice que, el mal tiem-
po ha dificultado las operaciones, y que 
la s i tuación de las fuerzas no ha cam-
biado; pero que á pesar de ello, los 
aviadores han llevado á cabo, como de 
costumbre, sus vuelos, habiendo sido 
particularmente excelente su coopera-
ción para Art i l ler ía . 
E l servicio de ametralladoras ha. sido 
perfecto, y en una ocasión trabajaron 
al descubierto con éxito. 
La importancia de una derrota rusa. 
NORDEICH 26 (23,20). 
De ninguno de los dos teatros de la 
guerra se han recibido noticias de impor-
tancia. 
Los informes oficiales rusos sobre la ex-
tensión de la derrota sufrida por los ru-
sos en la batalla invernal de Mazuria, 
en parte no dicen nada y en parte tratan 
de darla otro aspecto; 
Como prueba de la importancia de la 
derrota, el Cuartel General • alemán co-
munica los grados de los generales hechos 
prisioneros. 
Del 20 Cuerpo de Ejercito, su coman-
dante en jefe, el comandante en jefe de 
la Artil lería, el comandante de la 2-89 
división de Infanter ía y de la primera, 
brigada de Tnfautería y el de la 29 di-
visión de Infantería. 
Del tercer Cuerpo de Ejército, el co-
mandante de la 27 división de Infantería 
y de. esta división el comandante de la 
Artillería y el de la segunda brigada de 
Infantería. 
De la 53 división de reserva, el coman-
dante en jefe y el comandante de la pri-
mera brigada de Infantería. 
De la priraerar división siberiana de co-
sacos, un comandante de brigada. 
Los rusos vencen 
según dicen de Londres. 
POLDHU 26 (23,30). 
E l informe de Petrogrado dice: 
" E n la Galitzia oriental es crítica la si-
tuación del Ejército austríaco. 
F u é contrarrestado un avance de eon-
siderables fuerzas que intentaban forzar 
los pasos de los Cárpatos orientales. 
Fuerzas rusas avanzan hacia el Sur á 
través de los Cárpatos contra el flanco 
occidental austríaco, amenazando reducir 
sus jííieas de comunicaciones á un estre-
cho paso entre estas fuerzas y la frontera 
rumana. 
En el frente del Caucase fueron recha-
zados con grandes pérdidas los ataques 
de los turcos en las orillas del río Cho-
ro k. 
¡Líos alemanes dicen haber tomado 
Prasznysz á unos 80 kilómetros al Norte 
de Varsoyia. 
Los alema.ues confiesan el triunfo de 
los rusos al Sur del Vístula. 
Constantinopla y los aliados. 
POLDHU 26 (23,30). 
En la Cámara de los Comunes fué pre-
guntado sir Edward Grey si podía infor-
mar al Parlamento de la reciente decla-
ración de Mr . Sasqnoff en la Duro a de 
que Rusia pensaba ocupar permanente-
mente Constantinopla, y que si esto sería 
realizado con el consentimiento del Go-
bierno británico. 
Contestó que no podía cncoutrar dicha 
declaración en ningún informe, añadien-
do que lo nnico oficial es que si Eusia 
venciera á los turcos; lograría la realiza-
ción de. uno de sus profclemasi económicos 
y políticos, que le facilitaría una salida, 
y, que estas aspiraciones cuentan con la 
VIENA 26. 
Por la Prensa, extranjera ha corrido 
la noticia hace poco que un torpedero 
austro-húngaro había apresado á dos va-
pores italianos cargados de trigo, lleván-
dolos á Trieste. 
La noticia añadía que cada uno de los 
comandantes de los barcos italianos ha-
bía cobrado una indemnización de 5.000 
francos. 
Lo mismo que respecto de otras noti-
cias referentes á la marcha y aeíividad 
de la Marina de guerra austro-húngara, 
es inúti l añadir que también ésta es una 
pura invención de la Prensa enemiga, 
—o—• 
PARÍS 26. 
E l mayordomo mayor de la Reina Doña 
Victoria de España, duque de Santo Mau-
ro, ha remitido á M. Pierre Wolff una 
carta en ia que dice lo siguiente: 
;'S. M. la Reina, después de haber teni-
do conocimiento de la carta en que solicita 
usted su protección en favor del hogar de 
los desventurados, me' encarga que le re-
mita 1.000 francos para la obra del "Bon 
feu" . 
Me apresuro á obedecer las órdenes de 
mi Soberana, y le expreso mis vehementes 
deseos por el éxito de una idea tan carita-
tiva, que usted sabe defender con palabras 
de una convicción elocuente." 
LONDRES 26. 
Cuatro prisioneros alemanes que se en-
contraban en Inglaterra internados á bor-
do de un vapor, casáronse ayer en Sou-
then con cuatro jóvenes inglesas. 
Los prisioneros desembarcaron íbajo la 
escolta de sus guardianes, quienes les 
acompañaron durante la ceremonia nup-
cial y la comida. 
Por la noche fueron los prisioneros in-
ternados nuevamente en el buque que les 
sirve de prisión. 
PARÍS 26, 
En la sesión celebrada hoy por la Cá-
mara francesa, su presidente,-M. Descha-
nel, pronunció un sentido discurso necro -̂
lógico ai dar cuenta del fallecimiento del 
diputado' M . Chevillon, muerto frente al 
enemigo. 
(lia Cámara continuó después la discu-
sión referente á la limitación y reglamen-
tación de las tiendas de bebidas. 
FERROL 26. 
En breve celebra.ráse en esta ciudad 
un Congreso internacional en favor de la 
paz, en el que, según un manifiesto re-
partido por los sindicalistas, se pedirá el 
desarme general y permanente de los 
Ejércitos, proponiéndose los medios más 
rápidos para la terminación de la actual 
conflagración europea. 
Varias Corporaciones de los partidos 
sindicalistas de diferentes naciones han 
telegrafiado anunciando que enviarán de-
legados al Congreso. 
Es evidente que los fraaeos en obeqaes ó 
en billetes se cotizan ¿ precio inferior del va-
lor de la peseta. Hace días que por cien 
I francos se dan en nuestras Bolsas ffienos de 
¡98 pesetaü.. Algún día, sólo 97,55. ' -• ^ 
1 A pesar de ello, en Francia, por agio ó por 
patriotismo, siguen defendiendo la superiori-
dad del franco sobre la peseta. 
. Un amigo nuestro, que acaba de regresar 
recién temen te de París, quiso cambiar allí un 
billete- de cien pesetas, y sólo le dieron , por él 
98 francos. Fué inútil qne alegase que en Ma-
drid daban 102. 
—Yaya usted á Madrid á cambiarle—le di-
jeron, 
No fué esto sólo. . . . . 
Quiso otro día girar una pequeña cantidad 
á España, y le deseontaron la enorme canti-
dad de 8 por 100 por el giro. 
Es decir, que la moneda francesa podrá 
valer róenos que la española en las eotizaeio-
nes bursátiles de España; pero los franceses 
no dan su brazo á torcer, y por defenderla ó 
luerarse, exigen en su país prima sobre los 
francos. 
(De La Epoca.) 
al P. A. CastUlo y 4 l©s Sres. D, Joatyaíej 
Nieves y D . T.uis Monje. 
CONCTEBTO 
La Real familia se reunió ayer tarde en. tes 
habitaciones de la Reina Doña Cristina para 
tomar d té, asistiendo después á un eoneierto 
íntimo, en el que la tiple del Real, Srfca. Galli-
Curei, acompañada a! piano por el maestro 
Guervós, cantó un trozo de Sonámbula, el 
aria de las cajupanillas de Lakmc, la roman-
za de Giordain, Caro mió ben; un trozo de 
Puritanos, la canción de RafF, Wenn Me ers- i 
ten Eosenbvsch; Eclat de Bire, de Auber, y 
el aria de la locura de Lucía. 
LA JOBNAJDA EN SEVILLA 
Se dice como muy probable que del 4 al •'> 
del mes próximo saldrán para Sevilla Sus 
Majestades, siendo quizás acompañados por 
los Infantes Don Carlos y Doña Luisa y Don 
Alfonso y Doña Beatriz, alojámlose todos en 
el Alcázar. 
. El domingo de Ramos regresarán los Reyes 
á Madrid. 
j ^ V CUARTA PLANA 
ÍRL DIA EN B L A1UXTAMIEN TO. 
R E L I G I O S A S . W K O S V TOREROB. 
OOTIZLAOÍOXES I>E ROT..SAS. E S P E C -
m O U L O S . BOLSA D E L T R A B A J O . 
E l tí tulo de ministro de Estado no sig-
nifíca en Bélgica lo que en España, pues 
en dicha nación se denomina, cual en la 
generalidad de ellas, ministro de Nego-
cios Extranjeros. 
Ministro! de Estado en Bélgica implica 
pertenecer al Consejo privado del Rey 
por calidad de ex ministro, de jefe de 
pariido ó de personalidad eminente á 
onien el K-oy confiere como gran distin-
ción dicho título y consulta en las crisis 
ó en cualesquiera otros raoinentos que 
estima oportunos, bien individual ó co-
lectivamente. Es, pues, un término medio 
entre el consejero de Estado y el minis-
tro sin cartera. 




/k XOOHE p r a c t k ó la Poli cía un nuevo re-
^ T L gistro &a la easa d.-e ]a calle del Es-
corial donde se descubrió recnentem-ente 
una Mbrica de moneda falsa. 
E l registro dió por resultado hallar ©n 
umos esoand-rijos unos troqueles y un pa-
quete de billetes de 100 francois, muy b'en 
Imitados, oouteniendo 20 de éstos, qaie 
han sido entregados al Juagado. 
—o—• 
GO^ÍUXICA'N de Peus que ha pausado general ind.ígnacción el robo cometido 
en la iglesia de 3á Virgen de la- Miseri-
cordia. 
Enítre las joyas robadas figura uaia co-
rona recalada por A-lfodso X I I , el hácuilo 
y mi t r a del Obispo de Astorga, una coro-
na del siglo X V I I , la faja y placa del conde 
de Ohe^te, varios bastones de mando cotí 
e m p u ñ a d u r a s de valor y otras joyas de 
gran irníérito ar t ís t ico é histórico. 
Asegúrase que existe una pista segura 
de tos ladrones, hab iéndose o;realzado ór-
denes á Barcelona para proceder á la de-
tenKsión de varios individuos, Kobre los que 
recaen sospechas. 
SE G U N datos cifi^iale; deh mov-imiento de impor ta 'wn por este muerto.-.dur-aai^e 
el a ñ o 1914. resulta .que la ce.nt.id.ad' recau-
dada por razón del impuesto, impor tó pe-
setas 3.4''29.73:5. 
EL alto personal de esta Andieneia ha obseq«nado con un batniuete al nue-
vo • magistrado del Supremo, aíí tual pre-
sidente de la Sala de la Audiencia de Bar-
celona _ D. Vi--en te Martina Cerecedas. 
Asistieran el presideorte de la Audien-
cia, magistrado'?, fiscales y la mayor parte 
de los jueces de instrucción.. 
»Tp EHiEGRAMAS de Gerona dan cuenta de 
A un hundim'iento ociurridó en las obras 
de 'la Iftiea del ferrocarri l transpirenaico 
de PuigKerdri á Aix , á consecuéncia del 
cual resultaroai 12 obreros con heridas de 
oonsidera'Ciió n. 
MBFiOEÍD a las gestiones realizadas por el gobernador c iv i l , han desistido los 
[patronos yeseros adornistas, de declarar el 
"lóc 'k-oñt" que habían acordado como acto 
de solidaridad barcia un comipañero á quien 
•los obreros han declarado el "boycott". 
D'üRAiX'FE las próx-hnas elecciones de d!-puítados lucharon coligados los radi-
cales y los nacionalistas. 
K l próximo domi-rijgo empeBarím su •cam-
pafi^i electoral com un anitin de propagan-
da, q.ue se celebrará en el teatro Soriano^ y 
en el qne hanán ueo de la palabra los se-
'ñores í í e r roux , Corommas y otros. 
j&'CAiBAN de ser desencajonadoc; en la 
antigua Play-a de Toros, los Befe novi-
llos de la g a n a d e r í a de la viuda de Concha 
y Sderra,; que serán lidiados el domingo 
por Fortuna, Rubio y Andaluz. 
ENTKiE los operarios en huelga y 'loe qne trabajaban en Ta fábrica Cantí . pro-
moviese una violenta colisión^ en la que 
se repartieron b&stamtes, estacazos. 
. Uno de los obreros hizo un disparo, que 
por fortnna no dió en el blanco. 
HA quedado desierta la subasta para la •colocación de 2.0O'0 obligaciones de 
la emis ión que la Junta de Obras del puer-
to h a b í a hecho para continuar las obras. 
Atr ibúyese este fracaso a lo bajo del tipo 
de cotjzaoi&n. » 
E L OBISPO DE CIÜDAD-RODBIGO 
Ha llegado á esta corte el ilnstre y virtuoso 
Obispo preconizado de Ciudad-Rodrigo, don 
Manuel María Tidal 
Le deseamos una grata estancia entre nos-
E N F E m í O S 
En La Coraña se halla gravemente enfer-
mo el señor marqués de Loureda. 
—(Dentro de la gravedad, se encuentra más 
aliviado el académico Sr. Ferttández de 
Eétheneourt. 
F A L L E C m i E N T O S 
En León ha falteéido el venerable sacerdo-
te D, Jenaro del Campillo y Martínez, pro-
feso desde 3894 en la Real Colegiata de San 
Isidoro de León, de la que era abad prior. 
Hacemos presente á su familia la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—En esta corte han entregado su alma á 
Dios la respetable señora doña EMra Bález 
y de la Quadra, marquesa viuda de Alhama. 
daraa noble de la Orden de María Luisa: y 
la distinguida señora doña María de la Puri-
ficación de. Corra! y Usera. 
A las respectivas familias manifestamos 
nuestro sentido pésame. 
—Víctima de ráp ida enfermedad, ha falle-
cido en su easa de Cambrüs (Barcelona) la 
ilustre marijuesa de San Esteban, de Caste-
llar, doña Eruilia Caries, vittda de D. José 
Tobía. 
L a marquesa de Castellar era una dama ca-
ritativa en alto grado, y decidida protectora 
de ia Buena Prensa. 
E al Liceo promovióse anoche gran 
* ' alianma por haber sonado un disparo. 
'Resultó que ¡ouatro extranjeros habían 
cuestionado, dis;parando uno de ellos un 
tiro, , que se ignora si hizo blanco. 
L a 'Poüicla detuvo lá uno de los conten-
dientes, de nacionalidad francesa, y que es 
oiperador en una tcasa de cintas de cine-
nmí/óigrafo. 
Los otrog tres huyeron. 
i|p ASADO m a ñ a n a ccimenzarán á ¡circular 
* los t r a n v í a s llevando buzones para 
el servicio de Correos. 
La autoridad ha dictado á este efecto 
las necesarias precauciones par» ©1 mejor 
servicio. 
• V I S I T A A U N ESTUDIO 
Ayer por la mañana estuvo en el esíudio 
del pintor Beoedito S. M. la Reina Doña Vic-
toria, •acompañada de la Infanta Doña Bea-
triz y la condesa del Puerto. 
La augusta señora dedicó frases de elogio 
a] Sr. Benedito por el retrato que dicho ar-
tista está haciendo del Príncipe dé Asturias 
y los Infantitos. 
AUDIENCIA 
Por la "Reina Doña Cristina fiuron recibidos 
•ayer en audiencia el genera' Pando, tnarqua-
ses de las- Atafagúelas y Beráaejiüo del Rey, 
condes de las Almenas y Campo, de Alauga» 
E n el Aícáieo, 
Acerca del tema "'Socialismo, sindicaiisro.-) 
y catolicismo socia!'*, leyó ayer una Memoria 
el secretario de la Sección de Ciencias Mora-
les y Políticas del Ateneo, nuestro ¡compañero 
de Redacción D. José Calvo Sotelo. 
Examinó la actuación del socialismo polí-
tico, demostrando su fracaso en la defensa 
de los intereses del obrero. 
Habló del sindicalismo, que, nacido del so-
cialismo, es reacción contra el mismo, abomi-
nando del parlamentarismo y defendiendo en 
lo económico la exclusiva actuación obrerista. 
Hizo resaltar la paradoja que ofrece*el so-
cialismo, que. preconiza á la vez el pacifismo 
internacional y la lucha de clases, con lo que 
al mismo tiempo que repugna una guerra 
proclama otra más cruel por ser más intes-
tina. 
Estudia el catolicismo social, en el que 
distingue tres aspectos, conviene á saber: 
¡os principios evangélicos, la doctrina desarro-
llada por los sociólogos católicos y las obras 
sociales, ana'lizando respectivamente en ellos 
la sismificación de Jesucristo, los principioá 
del catolicismo social (relativos á propiedad, 
traba.joi salario, asociación, capitalismo é in-
tervencionismo del Estado) y lo que ha hecho 
el catolicismo soeiaíl, especialmente en Es-
paña. 
Terminó su conferencia encomiando la im-
portancia del factor moral en los problemas 
económico-sociales. 
Al terminar la lectura de la Memoria, que 
fué repetidamente aplaudida, se abrió discu-
sión sobre la misma, consumiendo el primer 
turno en contra D. Andrés González Blanco. 
La discusión continuará en los viernes suce-
sivos. 
—A las siete D. Pablo Bosoh dará su confe-
rencia, correspondiente á las organizadas por 
la sección de Artes plásticas, sobre el tema 
"El arte de la medalla". 
Centro Popular Oaíólico de la Inmaianlada. 
• Mañana domingo, 28 de Febrero, á las seis 
de lá-tarde, el- Centro Popular Católico de la 
Iranaeirlada celebrará en el salón de. actos del 
Instituto Católico de Artes é Industrias (Már-
tires de Alcalá, 8) su conferencia general de 
Febrero con arreglo al siguiente programa: 
2.0 Conferencia por el doctor Soria. Tema, 
"Mens sana incorpore sano''. 
2. ° Parte musical por el Orfeón Eco de 
Madrid, incorporado á este Centro. 
3. ° Conferencia por D. Francisco Sigler. 
Tema, "Sindicación obrera". 
4. ° Conferencia por D. Francisco Correas. 
Tema, "Una charla con los humildes". 
5. ° Himno del Centro, por él Orfeón. 
Ateneo Escolan Mercantil. 
Hoy sábado, dará una conferencia en el 
Ateneo Escolar Mercantil, establecido en la 
Escuela central de Comercio, el profesor mer-
cantil superior y auxiliar de la Escuela don 
.Félix de Pereda y R-uiz, que disertará sobre 
"La Marina mercante y los puertos españo-
les". 
•Colegio de Parmacéuticos. 
Ayer tarde , se verificó en este Colegio el 
acto de entregar al excelentísimo señor don 
José Rodríguez Carracido las insignias de la 
gran cruz de Alfonso X l t , que le han sido 
regaladas por suseriprión farmacéutica nacio-
nal. 
Ocupó la presidencia el ex ministro Sr. Bér-
gamín, acompañándole en el estrado los seño-
res R.uiz Jiménez, Conde y Laque, Carraci-
do, Lázaro, García-Merced, Bayod, Chicote 
y Hergueta, y. en funciones de secretario, el 
Sr. Gimeno. 
El Sí-. Bayod, presidente del Colegio de 
Farraácéutkos do Maidrid, dió cuenta de las 
gestiones realizadas hasta conseguir que fuese 
otorgada al Sr. Carracido tan preciada conde-
coración, dando las gracias, en ¡noinbre de los 
farmacéuticos de España, al Sr. Bergamín, 
que, ministro en aquella época, fué quien 
puso á la firma de S. M. el decreto de con-
cesión. 
El Sr. Bayod terminó su- discurso dando 
un a-brazo a] Sr. Carracido, en el que dijo 
personificaba los deseos de todos sus colegas 
españoles, y dió lectura á las adhesiones reei-
bidas. = 
Posteriormente, hicieron uso de la palabra 
el Sr. Lázaro, catedrático de la Facultad de 
Farmacia en es!a Universidad Central, y el 
Sr. Bergamín, agradeciendo éste las frases que 
le había dedicado el presidente del Colegio. 
Cuarenta y dos espedientes—decía el ex mi-
nistro de Instrucción publica—, todos origina-
dos en favor de celebridades españolas, me 
encontré yo sobre este asunto al llegar al mi-
nisterio, y solamente dos vacantes se produ-
jeron poro tiempo después. 
Así. pues. qne. eró aras de la irn'parcialidad, 
debía someter á la Regia eleeeión la lista 
de peticiones. 
Así lo hk-e, y -S. M. el Rey, por sii propia 
mano, mareó dos nombres: el del Sr, Carra--
eido y él del padre Cirera, S, J., director del 
Observatorio del Ebro. 
A S. M., pues, solamente deben testimo-
niar m agradecimiento los farmacéutkos es-
pañóles. 
A con fin na™ 6)1. knpnso el Sr. Bcrsraraín las 
insignias de la Orden de Alfonso X U al se-
ñor Carracido, dando éste las gracias á eonti-
n nación. 
Pn ©i r*rrc«.1o <f© l a TmiYvn Mercantil , 
Hoy sábado, á las diez de la noche, dará 
el ex ministro de la Gobernación D. Juan de 
La Cierva, otra conferencia en el Círculo de 
la Unión Mercantil acerca de "Los proble-
mas económicos**. 
E n la Universidad Central, 
Esta tarde, á las seis, se inaugurai'á el cur-
so de conferencias organizado por la Asocia-
ción "Cultura ü-riiiversitária Española", 
E] conferenciante, Sr. Bonilla y San Mar-
••tm, disertará sobre "El pensamiento espa-
ñol en la biatoria de la Filosofía'-V -
VlEBÍíES 26—(VAEIAS-HOEas.) • 
BrLBAo 
L a Comjpantfa Can táb r i ca d'e Nave^acfx 
ha recibido noticias comunjicandala 1̂ 
vapor "Oxoaco". de su _propiedad, ha 
tragado, á consecnencaa del tena^porai «i 
la al tura de R&chelle. ' :,' 
DI "Oroaco" salió de Blíbao e l ^U. 
del actual, con ram-bo á Mileabr-onke, 
cargamento de carbón. 
A las veinticuatro íhoras de htaicérse *H 
la mar, snfr ió la rotura dea. t imón, y 
sin gobierno, estuvo navegando érez y 
horas m&s. 
Pocos msomentos antes de . h-nndarse ej'J 
vap-or pesquero "'Marta", se acercó al "Ono^ 
co" y consigmó salvar á la tripulacifiai. 
E ! "Oro^co" ciei.-.plazaha 3.800 tonelada», 
y lo mandaba el •capitln D. León Corta^ 
—.Un grupo de obreros que «e qned* ^ 
trabajo en .la aoma nMnera. por los deetro. 
zos del hura/cAn. ha deafilado por deíaa¿fti 
(iel Gotmer.no oivil para pedir socorros p ^ ' : 
marchar á suís pueMos, y otros: para 
se les dé trabajo. 
ilíl gobernador ha interesado ad preBfJ 
dente de la Diputación y Á la Jefatura d* 
Obras piiblkas. ^para qne emipieoen lots tra», 
bajos en las carreteras de Santurce y CÜ :̂ 
vana, con objeto de remediar la crisig, 
obrera. _ _ 
—iEn Baraicaüdo, l a s u a ^ í p e i o n pdblrca d«ji 
Ayuntamáento y del vejoondarip atiende i' 
la manutenc ión díiaria de 1.5:00 obreros 
carecen de ocu?paoión, . . . . . . 
CADIZ | 
iKa llegado el vapor correo de Africt! 
í4Teodoro Uotrente". 
Los tripntlantes cuentan que en U tr^. 
vesia de Ttinger a Ceuta, y á una mia.la ^ 
Torre P'lamquida. un numeroso grnpo de 
moros de la kabila de Amghera, que se: 
hallaba, en la costa, t i roteó al "Teodor*; 
Ulorente", logrando tocar al baqn* GU'-HSÚ 
de sus coístados. 
•La ipuiutería de los anghennos era ta>^ 
certera, que las bal'ast pagando sobro el 
puente, obligaron á ocultarse al "capl&Mi, 
del buque, D. Juan E2?qnerdo. 
A ila agreirlón de lete moros oontestapeniH 
disparando sus m a ü s e r s los cuatro guar-
dias civiles que, al mando de u n cabo, üxaibi 
á bordo, condutf-.iendo cuatro millones «ta 
pesetas qne el "Teodoro Llesrente" Tleaub^ 
á Ceuta, para ilais atencáoneis de aquellaj 
pla^a en el mes actual. 
Los guardias civiles hioieron unos 
disparos y varios de ellos causaron Manea! 
E l "Teodoro L ló ren t e " expidió un ra* 
diograma dando cuenta de la agresión d*« 
que b-abía sido objeto al crucero "Catalu^ 
fia", que se hallaba fondeado «n 'nSng-epj 
—'Para asegurar el aibasterdmiento de l i¡ 
poblacMn, el gobernador c iv i l ha celebra^ 
do tina oonferenc-fa con ©1 alcalde y-oout 
los fabricantes de ipan. 
Los patronos panaderog oíreaiéronle qroj 
no fa l tarán en Cádiz, n.i t r igo n i hfirfe&,| 
aunque los precios hayan de sufrir algmi* 
elevación -con motivo de la guerra europea. 
—^En una tienda de bebidas de esta ca-
pital ocurr ió una explosión de gas, qu« 
causó algunos desperfectos materiales. 
A íonseicuencia de ella resul tó , herido t» 
dependiente llamado Ignacáo Vallejo. 
S ^ ^ I O J T E L B G B A P I C O 
Llegada á San Sebastián, A. 
SAN SEBASTiiíf2Í 
Acompañado por el marqués de Viaa^ 
y en un sleeping del expreso, ha liegaffe 
procedente de Madrid S. M. el Rey. 
Las campanas de las iglesias fueron 
echadas á vuelo en señal de júbilo, peroi 
por expresa voluntad del Soberano no m 
le rindieron honores militares. 
En la estación saludaron á Don AlfonsU 
las autoridades, el Ayuntamiento y la 
putación, representaciones de las Soc»^ 
dades deportivas, los diputados y senado-
res por San Sebastián y algunas dis¿n-' 
guidas personalidades. 
Una Cioompacta muchedumbre que 
agolpaba en los alrededores de la estacié» 
vitoreó al Soberano. 
Don Alfonso conversó con varias ác la* 
personas que se hallaban en el andén,y 
subiendo á un auto dirigióse ai Hotel: 
María Cristina. 
É n ei hotel dejó el abrigo por baeer naj 
día espléndido, y, cambiando de sombrero,! 
tvolvió á salir, á pie, con ol marqués d$ 
V i a na. 
S, M, paseó por la Concha, el hulevat* 
y el parque de Alderdi-Eder, dirigiéndost-
luego al-palacio de Miramar, cuyas depen-
dencias y jardines visitó detenidamente. 
AT pasar frente al Club Náutico, el Bey;' 
distinguió un numeroso grupo de reclutas; 
del regimiento de Sicilia, á los que el Sft̂  
berano saludó afoctuosamente. 
También vió Don Alfonso á dos inglese» 
que se estaban bañando frente á la caset*| 
Real. 
A la una, regresó el Rey a] Hotel Crasik 
na, sentándose á almorzar con el marepus1 
de Viana y con el Sr. Quiñones de-Jjeóftfl 
que ha llegado de Burdeos, 
En el Hotel Cristina se han colocad»! 
pliegos, en los que han firmado las aaífe'j 
ridades y varias distinguidas p&csao&*. 
dades. 
E l Rey regresará á Madrid, effi e\ exp*** 
so del domingo, 
—o—' -r-jÉ| 
SAN SEBASTIAIÍ 
Después de almorzar estuvo paseí 
el Rey en automóvil. 
A las cinco de la tarde regresó Su-
jestad el R^y al Hotel Cristina, toittaWW 
el té con el marqués de Viana y 
Quiñones de León. 
Después no ha vuelto á salir, 
A las once de esta aoebe ha 
el doctor Moore. 
Mañana doiriníro se celebrará» « n el-Fnef», 
de Nuvaterrada dos concursos de skiss. 
En el primero podrán tomar 'PaTte k**""^ 
yores de quince años que no hayan obtei*^ 
premio alguno en anteriores concursos. 
La distancia á recorrer sei-á de nfiú****^ 
kilómetros, aproximadamente. 
Los premios que se disputaran soni -
Primero, copa de honor; segundo- V1-3^^ 
bronce; tercero, medalla; cuarto, imjpejdii>*í 
y premio libre, una medalla de bronce. ' 
En la segunda carrera se correrá una p 
ba para niñea de quince años. ^ 
El recorrido será de mi kilómetro dê * , 
gitud, aproximadamente. 
¡Los premios para esta carrera seráni.. ^ 
Primero, copa de honor: segundo, ^ 
de bronce; tercero, imperdible, y greiB».. 
bi'e, una medalla de bronce. 
i 
F u é la imañana de ayer muy atareada pa-
la el señor presidente del Consejo. 
Antes de reeibir á los periodistas había ce-
lebrado una larguísima conferencia con el se-
Bor Azcárate. 
-Después esperaban para entrar en su despa-
cho el •capitán general de la región, indivi-
duos de la Junta'del Centenario de Cervantes, 
el duque de Tovar, el senador Sr. Cavesta-
»y, el director de E l Parlamentario, Sr. Antón 
del Olmet, algunos senadores y diputados y 
Comisiones de varias entidades. 
Informó el Sr. Dato á los periodistas de 
• que S. M . el Rey estará de regreso en Ma-
idrid el próximo lunes, por la mañana. 
Hoy, á las once de la mañana, se re-
ionirá en el Ministerio de la Guerra la Jun-
!ta de Defensa Kaeional. 
Esta reunión no será obstáculo para que la 
.gemana próxima se celebre otra sesión que 
presidirá S. M . el Rey. 
. La de hoy se dedicará a .estudiar algunos 
proyectos pendientes y será preparatoria para 
;.la regia 
Dió cuenta el presidente de haber recibido 
¡ 1Í visita de Mr. Cooreman y sus aeompa-
rantes, que acudían solamente para teslimo-
' ' niar á¡ Monarca y al presidente del Consejo. 
• como representante del Gobierno, la gratitud 
¿e Bélgica por haber sido España la nación 
t cue inició la suscripción en favor de la po-
blacióñ belga tan damnificada por la guerra, 
,: y para comunicarle la n u n c a bastante ala-
' bada gestión del marqués de Villalobar, nues-
.; tro representante en aquella nación, que tan-
tas facilidades dió y tantos beneficios pro-
, idujo. 
Hizo constar el Sr. Dato que este había 
¡ sido el único objeto de! viaje del alto fun-» 
. éionario belga. 
Con- éste cambió impresiones el presidente 
del Consejo acerca del segundo Congreso de 
Ciencias administrativas que había de eele-
\ brarse - en Madrid y que se suspendió por 
causa del conflicto europeo. 
Quedó en principio acordado que dipho 
: Congreso se .celebre en Madrid, según esta-
ba anunoiadó, en cuanto se establezca y con-
solide la paz por todos deseada. 
Hoy, í las seis de la tarde, habrá Consejo 
; de ministros en el edificio de la Presiden-
' cia. 
E l Sr. Dato estuvo por la tarde en su des-
pacho oficial, recibiendo varias visitas. 
yéndose tan sólo, y ptor ahora, las apelaci*>-
nes de los juicios defilarativos, que irán á las 
territoriales. 
Sistema penitenciario.—Tiende el ministro 
á una transformación, radical: á construir 
nuevos edifioios y, sobre todo, á crear colo-
nias penitenciarias que, coa adecuada orga-
nización del trabajo, permitan al penado de 
buena conducta crearse un fondo económico 
para el día de su libertad. Se reformará el 
Cuerpo de 'Inspectores de Prisiones. Y se crea-
rá en el ministerio un organismo encargado 
de promover y encauzar las innovaciones. 
Tribunales para niños.—(Se crearán estos 
Tribunales, por ahora, en las grandes capita-
les, y se aplicaró una •legislación especial, en-
que se llega hasta la libertad vigilada. 
Los aranceles.—En este asunto importan-
tísimo, el Sr. Burgos tiene un criterio radi-
cal, y va resuelto, no á -Ja reforma, sino á 
la supresión. 
Por último, también el Sr. Burgos propó-
nese señalar una nueva división eclesiástica 
y crear una Escuela de Estudios Superiores; 
una especie de Universidad para el Clero, en 
la que los alumnos ya licenciados en Cánones, 
Teología ó Leyes al ingreso, cursarán Dere-
cho natural, la Filosofía del Derecho. Socio-
logía, Antropología y Ciencias exactas. 
L . O S E S X T R E M O - S S l _ A V A 
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Ha regresado de Barcelona y Valladolid el 
Sr. Alba, quien saldrá nuevamente para !a 
capital castellana hoy, para asistir el domingo 
al acto de afirmación castellana, que se cele-
bra rá en Medina de Ríoseco. 
— E l martes marr-haran á Asturias, con ob-
jeto de preparar las elecciones provinciales, 
ios diputado^ reformistas Sres. • AWarez (don 
Melquíades) y Comjedo. 
—También en breve marchará á Asturias 
con el mismo motivo el diputado idóneo se-
ñor Cavanüles. • 
E S GOBERN ACION 
El Sr. Sánchez Guerra dijo á los periodis-
tas ayer mañana, que había visitado al presi-
dente del Consejo de ministros, con quien 
-babló algunos momentos, cambiando impre-
siones. 
Por la tarde. 
El ministro de la Gobernación habló ayer 
¡sarde algunos momentos con los periodistas, 
manifestándoles que han comenzado á poner-
se en práct ica algunas de las medidas adopr 
tadas por el Gobierno en vista de la acen-
tuación,- en muchas partes, - del problema fíe 
las subsistencias. 
En el Ministerio de la Gobernación se hari 
recibido telegramas de los gobernadores do 
varias provincias dando cuenta al ministro 
de haber aerrdido á ellos en consulta buen nú-
mero de alcaldes sobre la conveniencia le 
llevar á la práctica ciertas medidas encami-
nadas á evitar el acaparamiento de los pro-
ductos y el alza, de "sus precios." 
A todos se, les ha contestado que se atenga'.i 
«strietamente á la ley de subsistencias. 
De madrugar ía . 
El Sr. Sáenz de Qnijana dió cuenta cst'i 
mañana á los periodistas de que el goberna-
dor de Huelva participa que el gerente de 
}a Compañía del ferrocarril de Zafra-Huelva 
le comunica que se ve obligado á despedir ú 
parte del personal por exigírselo las circuns-
tancias por que atravesamos. 
E N FOMENTO 
El ministro de Fomento no tenía ayer maña-
?>a noticias concretas que comunicarnos, y 
nos dijo que lo que había eran tristes noticias 
de todas partes, pues los conflictos del ham-
bre aumentan de manera lamentable, siendo 
un intrincado problema el atender á todas las 
l»ecesidadcs, á pesar de lo mucho que se viene 
fcaeiendo para conjurar esta crisis del tra-
bajo. 
EfX IMSTRUOCION P ü B W € A 
Ayer nos recibió el señor ministro de Ins-
trucción pública, man ifest andón os que en* 
breve será publicado en la Gaceta el censo 
' de. los artistas premiados con medalla de ho-
ítor y primera medalla, de los cuales se for-
mará el Jurado para Ja Exposición de Bellas 
/ r tes . y que está estudiando el conceder una 
prórroga á la admisión Ce cuadros para dicha 
Exposición, pues así lo piden muchos artis-
tas. 
Di joños también el conde de Esteban Co-
lantes que prepara la provisión do las "cá-
tedras de Especialidades médicas de Barce-
lona"', y tiene casi ultimado lo que se refiere 
. á la reorganización de Escuelas de Comercio 
y Escuelas de Artes y Oficios. 
Y, por último, nos dió cuenta de haber rc-
«jbido más de 700 telegramas de felicitación 
por los últimos Reales decretos publicados, 
que tanto favorecen al Magisterio. 
"; E N H AIO I E N D A ' 
E l abastecimiento de trigo. 
En el Ministerio de Hacienda facilitaron 
»yer la siguiente nota oficiosa: 
"Merced á la intervención directa del Go-
bierno, puede darse por asegurado el abaste-
cimiento de trigo en nuestro l i toral hasta me-
diados de A b r i l , pues, aparte de las 40.000 
toneladas que aproximadamente existen hoy 
en los depósitos, se han adquirido nuevas exis-
tencias, qne se hallan ya en camino. 
Para garantizar en igual forma la abun-
dancia de trigos después de aquella fecha, so 
prepara por el Gobierno un com-urso, á fin 
de obtener nuevas adquisiciones á los pre-
cios que resulten más ventajosos, por ser 
«iny variadas las proposiciones que hasta aho-
T» recibe." 
DE GRAOIA Y JUSTICIA 
Froyectos del ministro. 
Sil ministro de Gracia y Justicia ha hecho 
afemas declaraciones á los periodistas, rela-
tivas á propósitos reformadores. 
La primera de estas ink-iativas refiérese, y 
ya se ha dicho, al secretariado judicial, cuya 
reorganización ha articulado en un. proyecto 
• de ley que i rá al Congreso en cuanto se reanu-
den las sesiones. 
Las otras reformas son atañentes á estos 
puntos; 
Ley orgánica del Poder judicial. — De 
•cnerdo con ias orientaciones de la Comi-
| ^ ó n codifiradora, el Sr. Burgos propónesc 
diferenciar el Ministerio Fiscal de la Judica-
• tura, haciendo dos carreras distintas. Y, como 
eénsécueneia de ello, se restablecerán en los 
Juzgados de instrucción los representantes del 
Ministerio Fiscal, pues la inspección de los su-
marios resulta deficiente en la forma que hoy 
íSe-practica. Cuanto a la materia, se introdu-
cirá la novedad de nne las Audienrias ter r i -
'toriaiffi eonoscaa de los asuntos civiles, eselu-
IJOS asturiaiíosi. 
•Sigue sin resolver el conflicto planteado al 
Gobierno por los dos grupos que forman los 
diputados'--ministeriaies asturianos: uno, afec-
to ai ministro de la Cobcrnación, y el otro— 
el más numeroso—, disconforme con la actua-
ción del Sr. SáüeÜez Guerra. 
Por cierto que ayer oímos hablar en el 
Congreso de esta disidencia latente, extra-
ñándose los que conversaban de que, á pesar 
de la amenaza de los del grupo desafecto al 
Sr. Sánchez Guerra dé hacer pública su sepa-
ración de las filas del Gobierno si antes del 
período electoral no se accedía á lo por ellos 
solicitado, vayan transcurridos seis días y no 
hayan publicado la carta ofrecida haciendo 
saber su desligamiento del datismo. 
Hay quien asegura que el Sr. Dato, como 
solución, ha dado la de que el Gobierno, mien-
tras duren las elecciones, será absolutamente 
neutral: y otros dicen que el jefe del Gobier-
no, ea sus entrevistas con D. Melquíades Aí-
varez, ha pedido á éste que haga algo de su 
parte para que las huestes ministeriales no se 
disgreguen. 
E l Sr. Sánchez Guerra—nos ' consta—se 
muestra irreducible y dice que, en cuestión de 
eiecciones, el Gobierno es é l ; el Sr. Hato, por 
su parte, no oculta sus temores de que la di -
sidencia se ponga de relieve; y ambos grupos 
ministeriales persisten en no <-eder, pase lo 
que pase; y uno de los diputados—muy adie-
to al Sr. Sánchez Guerra, por cierto—dice 
más ; dice que aun cuando el mismo ministro 
de la Gobernación transija con las pretensio-
nes de los "disideíítes", "'ér no caftibiará" dé con-
ducta y apoyará á los candidatos á quienes 
ha de-idido apoyar. 
A última hora de la noche, y después de 
haber eonferenciado el Sr. Alas Pumar iño coa 
el ministro de la Gobernación, corrió la no-
ticia, poco después confirmada, que en As-
turias habrá lucha por no haber llegado á 
un acuerdo ios dos grupos ministeriales, pues 
la entrevista del marqués de Canillejas con 
el Sr. Dato no tuvo resultado satisfactorio. 
X¿a candidatura de coalición. 
En la tarde de ayer celebraron una larga 
conferencia con el ministro de la Gobernación 
el alcalde de Madrid, el vicepresidente de la 
Diputación y el diputado Sr. Alesanco piv'i 
acordar la designación de candidatos para la 
candidatura de coalición. 
El Sr. Sánchez Guerra creía, ayer taéd-í 
que por la noche quedaría ultimado todo, pero 
no fué así. 
El subsecretario de Gobernación nos dijo 
esta madrugada que hoy, temprano, conferen-
ciará el Sr. Sánchez Guerra con el conde de 
Romanónos para acordar definitivamente la-
candidatura oficial por Madrid1. 
^RVICIO^J^LBG^FTCO 
Los regionalistas. 
BARCELONA 27 (4). 
Asegúrase que el diputado regionalista, se-
ñor Duran, no irá á la reelección, destinán-
dole la Lliga para jefe de la minoría rc-
iñonalista del Avuntamiento, 
E'S temeroso, es terrible que á un publicista 
español se le ocurra uaa arbitrariedad, mo-
lesta para otro escritor, porque en seguida se 
acepta como opinión por todos los que j a m á s 
la tienen propia, se convierte en tópico y se 
repite, y se repite indefinida y desesperante-
mente, aunque se dé con la realidad de bo-
fetadas. 
Una de esas arbitrariedades, {enfemismo pa-
ra expresar: tonterías), trocada en t ó p k o es 
la 'que se refiere á las dotes y labor teatral 
dé los hermanos Quintero. Lanzóse va para 
diez ó doce años, cuando no era verdad, pero 
podía pasar por tal, y aún se insiste en ella 
hoy que manifiestamente es el disparate de 
los disparates. 
'^Los Quintero, se dijo, excelentes sainetis-
tas, no saben hacer comedias. Los Quintero, 
hábiles en la nota eómiea, son cursis en la 
sentimental." 
¡ .Ni que lo hubiesen grabado y escalpido 
en bronce y mármol ! p í o se borra! 
A veces dan ganas de pensar que en todas 
las imprentas españolas se conservan sin dis-
t r ibuir ó fundir las caducas lineas, para in -
cluirlas en la forma - cuando llegue la ©ea-
sión. . . 
Pepita Reyes, has flores, La zagala, 252 
amor qne pasa, E l ge&io alegre, E l tiiiio pro-
digio, Malwdoca, la incomparable Malvalo-
ca... i-como si no! ¡Libros y papeles salmodian 
con perseverante injusticia que subleva: "No 
saben hacer comedias. Son cursis"! 
E l que firma estas líneas no renuncia á es-
cribir un libro razonando la tesis absoluta y 
diametralmeníe opuesta, y tanteando explicar 
los orígenes del mito.. . Y conste que saluda 
muy de tarde en tarde y trata superficialísi-
•mámente á los ilustres comediógrafos... 
Por hoy atengámonos á la obra estrenada 
anoahe en el teatro del pasadizo de San Gi-
lí é s : Dios di rá . . . 
En la vida hay muoho de misterioso, de 
inexplicable, á lo- que no fuimos, sino que 
nos hallamos en ello sin saber cómo; mucho 
que aparentemente es casual, pero en rea-
lidad no, pues se rige por un propósito y se 
desarrolla conforme á una dirección que nos-
oíros no le imprimimos, aparte de que casua-
lidad es un nombre vacío delator de nuestra 
ignorancia de las causas eficientes y orde-
nadoras de algo... En todo eso Engracia, la 
honestísima, la dulce, la i iadosa y bella En-
gracia, ve la mano de Dios, la actuación de 
la Providencia; y la t i t i r i tera Miguela, her-
mosa y desgraciada, también, y Verónica, la 
sacristana, igual, y doña Barra, y Eduardo, 
el modelo de hidalgos labradores y enamora-
dos respetuosos. Solamente Polera, el ma-
són, el hereje Polera, el hombre que ha que-
mado más conventos y matado más curas del 
mundo.-., en teoría, aunque ahora viva en un 
santuario de la Virgen, y pinte milagros, sola-
mente Polera no eree más que en que dos por 
dos son cuatro, y dos por cuatro, oCho... Mas 
como resulta que los hechos, la vida, dan la ra-
zón á Engracia, Polera mismo. Polera el máfo, 
• oncluye por quedarse sólo con nna llámita 
de ajcufre en el cuerpo endiablado. ' 
¡Ved ahí la tesis, tan grande, tan sana, 
tan verdadera, tan espiritual y esplendorosa-
mente hermosa, (la de San Agustín en la 
"Ciudad de Dio?", la de Bossuet en el dis-
curso sobre la Historia Universal), encarna-
da en una acción humilde, sencilla, toda matiz, 
exquisitez, suavidad, como la belleza y aroma 
sin segundo que residen en la más tímida y 
vergonzosa de las flores, la que, según el iüi-
criamenfe olvidado, mejor, "'no leído", Selgas, 
dice su nombre temblando: 
—"¿Cómo te llamas? 
—¡Violeta! , 
Di jo temblando la flor." 
Engracia, eti un viaje, encontró á Eduar-
do. ¡Nada ! ¡Dos horas de compañía y de 
conversación! ¿Después? Una pregunta rei-
terada que se hacía á sí propia la niña, sin 
ruido de palabras: . 
—-"/Qué habrá sido de aquel caballero?— 
¿ P o r qué haría Dios que viajásemos juntos?"; 
y una respuesta resismada. conforme, sumisa: 
- ^ " ¡ D i o s d i r á ! . . . " 
Engracia va al santuario d̂e la Virgen, á 
cumplir una promesa. Y en él encuentra á 
Eduardo, que ha perdido" el camino que le 
debía conducir á "las Canteras", y desea pre-
guntar á los santeros. 
—^Casualidad.—define Polera. 
—-¿Causalidad^—¡pregunta Eduardo. 
—>i Casualidad, no! — afirma ¡Kíngracia —-. 
¡Dios d i r á ! . . . 
' Informado, parte el joven. Mas á poco 
vuelve, acompañando á unos saltimbanquis 
cuya hiji ta se ha despeñado, y herido, en tm 
barranco. 
Engracia sabe ya, por qué viajó con- Eduar-
<io y por qué lo encontró en la ermita. ¡ Dios 
se lo ha dicho ya! Engracia sabe que Eduar-
oo ha vuelto, y aunque se marche... ¡no se 
i r á ! 
Efectivamente; cuando el joren, sometién-
dose al sagrado deber que le obliga á i r á 
las Cayiteras, se marcha, aunque no ha pro-
nunciado la palabra; amor, aunque no ha he-
olio más que reconocer que Dios es la objeti-
vidad oculta bajo el disfraz negativo del vo-
«aWo easuaiidasi, y decidirse á preguntarse 
á sí mismo por qué Dios dispondría aquellas 
eoincidencias, Engracia puede asegurar á Po--
lera sin que éste se ría, 
•—'¡No se ha ido! Se marebó, pero... está 
—Otra (raoiSfteada) relativa * BMwatom-
mientos de personal médico para las Efrt*-*] 
ciones sanitarias que se mencionan. 
Instrucción pública.—Real orden confir-
mando en sus cargos á los 47 profesores su-
plentes de Dibujo, de Institutos, que venían 
percibiendo la gratificación de 500 pesetas 
anuales. 
—Otra prorrogando el plazo para tomar 
posesión de sus cargos á D. Rogelio Fran-
cés, nombrado profesor numerario de la E s -
cuela Normal de Barcelona, y á todos los 
demás comprendidos en las condiciones que 
se publican. 
—Otra autorizando á la Sociedad Azuca-
rera Larios para que subrogue la casa nú-
mero 10 del Paseo 6 Alameda de Bilbao, de 
Málaga, á la que hoy está gravada con el 
censo constituido en testamento por D. Ma-
nuel Agustín Heredia á favor de la Escuela 
de Rabanera de Cameros (Logroño) . 
—Otra disponiendo se anuncien á cotscMr-
so de traslado la provisión de 10 plazas de 
inspectoras y otras 10 de inspectores de pr i -
mera enseñanza. 
—Otra disponiendo actúe de presidente 
del Tribunal de, oposicio^s anunciadas á 
turno de auxiliares, para proveer las Cáte-
dras .de Matemát icas de los Institutos de Má-
laga y Jaén y las anunciadas á turno libre 
de los de Baeza y Ptgueras, el vocal acadé-
mico D. Vicente Ventosa. ' 
Fomento.—Real orden prorrogando hasta 
el 15 de Junio del corriente año el plazo 
para la presentación de instancias, ai objeto 
de tomar parte en las oposiciones á plazas 
de Higiene y. Sanidad pecuarias, y disponien-
do que los ejercicios den comienzo el día 1 
de Julio del año actual. 
Nuestro querido colega E l 'Correo Españo l 
fué ayer dennneiado, habiendo sido reeogidos 
los números al poco tiempo-de salir á .la. 
venta. i 
(Sentimos el percance. ,/ 
l i a temperatura.' 
Sus .choeoíates y cafés 
íerldos ñor todos 
los más pre-
Aogeles, 15. 
Delicadísima indkación, pincelada levísima, 
perfume apenas perceptible, pianhimo, casi 
morrendo, con que la comedia acaba. 
El arte moderno es principalísimamen-
te sugeridor ó sugestivo. Dios di rá . . . su-
giere, inspira, evoca tánto , que con valer 
muchísimo por lo que dice, aibi pres-ta más 
por lo que caíla. 
E l arte de todos los tiempos es capital-
mente emotivo. Dios dirá . . . emociona profun-
dísimamente. Sin herir, sin agitar, sin dar vo-
ces, pero muy hondo y muy intenso. ¿Se 
han fijado los lectores en esas sonoridades 
que los eonoertistas de piano educen bajando 
los pedales, casi sin pisar las teclasl Algo 
por el estilo hablan al corazón Migúela de 
su amor de madre, de su vida de funámbulá; 
Engracia de su fe de creyente, de sus amo-
res de hermana y de novia. 
E n cuanto á los caracteres y tipos, los de 
Engracia, Eduardo, Polera, el médico Rojas 
y el pinturero Frasquito, están trabados de 
mano maestra. 
E l ambiente, el colorido, el diálogo y la gra-
cia, inimitable..., patente registrada de la 
casa, é imposibles las falsifieaciones... 
Hemos de notar y aplaudir, que de los 
muchos y saladísimos chistes, que el público 
rió tan de buen grado, no hay uno, ni de cer-
ca ni de lejos, procaz, ó grosero, ó dudoso. 
La moralidad y decencia, no es. en los Quin-
tero, solamente una práct ica laudable; es un 
credo valientemente confesado. 
La interpretación que la compañía del se-
ñor García Ortega dió á la joya quinteriana, 
fué primorosa. 
Hablemos primeramente de la señorita Pa-
lón, que en el diñéilísimo paper de Enara-
ída eolahoró aon lós autores en la creación 
del tipo finísimo ultraideal. En el segundo 
acto, sobre todo, su labor supera á los cali-
ficativos usuales. La señora Jiménez, en un d i -
fícil parlaroento. obtuvo no triunfo, encon-
trando aiceníos de una verdad y ternura in-
comparables. La señorita Romea honró al 
apellido. Domina el gesto y el tono invero-
símilmente, d¡^do que empieza ahora. Mny bien 
la señora Alvera. y la señorita. iSatorre, encan-
tadora de ingenuidad y aracia. 
Gancía Orteea. Alarcón y La Rrva, aplau-
díd-ísi.mos con justicia : compusieron sus per-
sooajes sin el menor detalle de exageración ó 
mal gusto. E l Sr. Pak>u, en el iweresant.ísimo 
papel de Frasquito, se acreditó de excelente 
gaffén joven cómico. 
¡ E l teatro Eslava! Casi le oearre lo qne á 
las manos de lady Maebeth. ¡Mo hay agua con 
que lavarlo! 
A eso afirma tender la direcciosi, y anun-
cia obras de firmas primen simas. 
R A F A E L R O T L L Á N 
;s y 
Se anuneian á concurso-de traslado diez pla-
ñís de inspectoras de Primera enseñanza con 
destino á las provineias de Alicante, A l -
raería, Cádiz, Castellón, Córdoba, Guipúzcoa, 
[Málaga, Murcia, Santander y Vizcaya, y diez 
plazas de inspectores de Primera enseñan-
za adscritas á las provincias de Albacete, 
Baleares, Cádiz, Canarias, Ciudad Real, Gua-
dalajara, Huelva, Sevilla, Soria y Zamora. 
Tendrán derecho á concursar las plazas 
de inspectoras y de inspectores, respectiva-
mente, las inspectoras y los inspectores que 
desempeñan su cargo en propiedad y que es-
tán en activo servicio. • 
Se anuncia á oposición una plaza de ofi-
cial auxiliar de teroera clase del Tribunal de 
Cuentas del Reino, dotada eon el haber anual 
de 2.500 pesetas, debiendo reunir los oposi-
tores las condiciones exigidas por el art ícu-
lo 34 del reglamento orgánico vigente. 
Los ejercicios serán dos: uno teórico, que 
dura rá como máximum hora y me'dia, y con-
sistirá en .contestar á diez preguntas, que ca-
da opositor sacará: por suerte, ó sean dos por 
cada materia Je las que contiene el grupo 
designado en eL programa, y otro, práctico, 
que será el examen de una cuenta y formu-
lar los reparos que procedan. 
Los, opositores han de dir igir sus solicitu-
des al excelentísimo señor presidente «Itrl 
Tribunal de Oposiciones y presentarlas en la 
Secretaría general del de Ciiéntas del Reino-, 
debiendo estar escritas de puño y letra de los 
interesados y acompañar á ellas los doeu-rcen-
tos qué justifiquen su aptitud legal y condi-
ciones, siendo el plazo el de treinta días. 
E l termómetro mareó ayer t 
A las ocho de-la mañana, uno?'íB*$o -cem ' 
A.las-doce fdem, cinco. 
A las - cuatro de la taarde^-dtas^ 
Temperaitnra máxima, eincow, 
Idem.' mínima, dos bajo cero, ,-
E l barómctroí'Biareó TI^'TDÉBX 
Buen-tiempo. 
láas OMigatoiones del ' Teswa». \ _ 
I m cantidad suscripta ayer men el Banco 
E s p a ñ a en O^I3gaekm€S -d#!;Tesoro ^aseendi5 
á 1.400:000 pesetas. 
Recomendamos á los qno í l e s . caiga^,el%ca-í 
bello y . á los-q«e en!)pieran^ávsalildes• las ca--
ñas " E L P í L Ü I í L " , cuyo preparado eŝ  
eficacísimo. 
En todas las farmacias, 3 pesetasr frasco.s-
Mañana s e - j u g a r á en/tel campo de la Gim-/ 
nástica Españo la el-partido definitivo dé f-oot-
hall para el campeonato de Madrid (pranera* 
categoría). 
E l juego- lo Hevamn los primeros-:equipos-
del Racing y de4a Gimnástíeai 
Hoy. á las cinco-^de la tarde, - celebrará?»sni 
segundo concierto enoel Hotel Rita, fe^Qifdedaá 
Nacional de Música. 
prefeilda por cuantos la cbnoceau 
E N S E V I I J L A 
131 ex ministro de IQ, Guerra: Sr. Lnque, 
víictima, como saben nuestros lectores, de 
un aocidente ocurrido hace tres días , con-
t inúa en estado relat-iv-ameoite satisfactorio. 
B l domicilio del general es vis i tadís imo 
por militares y .políticos. 
El doctor Baeza le ha-ipracti-ciado varias 
curas en el dedo herido. 
De • provincias llegan muicihos telegramas 
sniteresándose por l a salwd del Sr. Luque. 
La A-sociacióin de Agricultores de- Espa-
ña, convoca á todos los andaliüces á la ter-
cera seimana. agrícola, que se. « r e K a n i en 
Seviíla del 4 al 9, el próximo Marzo. 
En esos días se idariám las siguientes eon-
I feren,-:-ia.:s: 
i Día 4.—"Futura tranj-jF-ormación de A n -
| dalucía 'Por el ti es? arrollo del regad ío" , por 
D. Pedro M>;' G-o-n-sález Quijano, •ingeniero' 
! de Caminos.—"Cultivo del mafa'.y del al-
| godón en secano", por D. Carlos Morales, 
! ftvgeniero-d'irector de la Granja Agr&c-ola di» 
, Sevilla. 
j • Día 5.—"Aspecto tóc-nico-aigrortóiídkso de 
¡ la colonizael-ón interior", por D. An-g-éi To-
j r re jón, ingeniero agrónomo.—;"Aspecto «stco-
! nómico-soeial la misma", ipor ..el. esce-
lentíF-imo Sr. D. Eói-rique Alearaz, ingeafiss-
ro a g r ó n o m o y di'nutado á Cortes. 
Día 6¿—'"Exigencias del problema pecuifr-
rio en Sevilla", por D. Santos. Aran, , in*» 
i pecto-r de Higiene pecuaria.—-"Epferimeda» 
I des del ganado de cerda", por D. Pelayi» 
! J iménez de la Torre, inspector de Higiene 
j pecuaria. - • 
| D ía 7.—"Gobemanites y gobernados en 
j el problcircia agrario", por el i lus t r í s imo 
j Sr. D. Estanislao D'Angelo; diputado á. 
Cortes.—"Oriéntale-iones agrarias de la Aso. 
oiáción..-de "Agricultores'de España" , ' por el 
señor vizcondo., d.e Szar, presidente de la 
misma. 
Días 8 y 9.—Visita á la colonia d© la 
Algaida en Sanlúcar de Barr-ameda. 
-->-
I f 
Mañana domingo, 28, á las diez y media d j 
la mañana, se verificará en el teatro de la 
Zarzuela un gran mit in de propaganda mau-
rista, y al efecto de la presentación de los 
candidatos para la próxima lucha electoral da 
diputados provinciales por Madrid. 
El candidato D. Miguel Maura hablará en 
nombre de sus compañeros, y además harán 
uso de la palabra el vicepresidente del Cen-
tro M-aurista, Sr. Santos y Éeay, y los señores 
Ossorio y Gallardo. Goieoechea, Delgado Ba-
rrete, Tormo y Fleta. 
La entrada será pública. 
La Coraisión organizadora ruega á las per-
sonas á quien se destinen palcos los ocupen 
antes ¿e la hora de comenzar el mit in, pues 
llegada ésta se abrirán y pondrán á disposi-
ción del público. 
E X GETAJ^B 
Mañana, á las seis y media de la tarde, se 
celebrará en el salón de la plaza del General 
Palacios, en Getafe, un mi t in electoral or-
ganizado por el Comité máüris ta del distrito 
Inclusa-Gelafe. para presentar á los candi-
datos, que en las próximas elecciones provin-
ciales lacharán por aquel distrito. 
Harán uso de la palabra los Sres. Ossorio 
y Gallardo. Goieoechea. Colom. Vilianueva y , 
por los candidatos, el Sr. Harguindey. 
En la capilla de Nuestra Señora de Lo-
reto (Prtocijpe de Vergara, 3 ^ ) , da rá Eier-
cieaos espirituales á las Hijas de la Sagra-
da Pamilia, el reverendo padre Leguina, 
empegando m a ñ a n a domingo, á las cuatro 
do la tarde, para terminar el día 6 del pró-
ximo m-es de Marzo. 
Los Ejercicios comenzarán todog los 
días á las Buetve y media, por la m a ñ a n a , 
y á lar; cuatro de la tarde. 
día 6. úl t imo de los Ejerci-oios, á las 
ocbo y mied-ia se .celebrará l a Misa «e Co-
nrunicn general; á las diez s e r á la Medi-
tación, !7 á las cuatro de la tarde. Rosario, 
ipüática ¡y bendic ión con el Sant ís imo. 
Se exige 4 las ^jsrcitanteg jque alistan 
con maatilla. . ' ' 
VAiRJQS 
Hal lándose examinaTudo un revólver un 
estudiante de diez y siete añog de orlad, en 
].a EJscuela de Artes y Oficios de la calle 
ele Don Ramón de la Cruz, se le disparó 
el arana, caiiiftéradose ^una importante le-
sión en la mano izayuierda. 
— L a señora dwquesa viuda de Horna-
chuelos ha denuaiciado que de su d-oniicil'O, 
Hermosrllia, 44, ha notado la falta de va-
rias .1-oyas P01" valor de 5U0 pesetas, que 
guardaba en un armario de luna. 
'Gomo presunta autora de la sustracción 
ha sido detenida una joven. 
—'Bn un icolegio de la. calle del Mesón 
de Paredes se cayó de un banco, al ser em-
pujado por unos ccwnpañeras, el alumno V i -
cente Queipo Pascual, de seis años de edad. 
Resul tó con la t ibia y e! peroné izquier-
dos fracturados. 
—-José V i lar Perrero y Santos Eulogio 
sufrieron lesiones en la cabe^'a al caerse 
en las .cállete de Bravo Muriillo y Carretas, 
respectivamente. 
Bate ú l t imo, «ciu-yo estado es grave, quedó 
instalado en la Casa de Socorro del Centro, 
en quie se le asist ió. 
—.En el cuarto n ú m . 64 del Gran Hotel, 
sito en la calle del A-renal, número© 19 y 
21, se f rac turó la undécima costilla dere-
•eha, por aocidente casual, D. Luis Contre-
ras y López de Ayala.. de veimt/inneve años, 
propietario en Segovia. 
—'En la Cava Baja cayóse una muía ha-
cia la a'cera, alca.naa;nido a l t r an seún t e Apo-
lonio J iménez Muños, de sesenta y cuatro 
añas , jo-malero, que su í r ió l a fractura de 
una pierna; 
Después de asistido en la oorresnondien-
te Casa de Socorro, pasó g.1 Hospital pro-
vincial . 
— B n su domicilio, plaza, áel Progreso, 
17 dnrpflpoado, se intoxicó con t in tura de 
iodo, qne ingir ió equivoícadamente. María 
Luisa Tallaví , de diez y miewe años . 
iSñ protoó-suco es reteervado. 
— é l guardia fle Seguridad n ó m . 338, 
Josó Molina Morales, ba de-uunciado que 
en la noclie del 24 del actual, Joe herma-
nea Narciso 7 Justo Huertas, que habitan 
en un véntorarüUo de la calle de Aceiteros, 
entraron en m- doaniosTio, situado en el ca-
mino de Gbamar t ín , Huerta de la Juliana, 
provistos de armas de fuego, y a.v-ompaña-
tkfó de dos mujeres y un sujeto, que que-
daron en la puerta. 
Dijeron ó la mujer del denuncianite, que 
se eiKontraiba sola en aquel momento, que 
iban decididos á matar á su marido; pero 
q.ue viendo qiue no estaba en casa, voíve-
r ían . 
j Además, dijo el 338. que los memc'ona-
; d.og sujetos le andaban espiando desde hace 
j días..,:. ' '.' , 
SUMARIO BE3i I > I * 2« 
Presidencia.—Real decreto decidiendo á 
favor de la Administración la competencia 
suscitada entre el gobernador civil de Huel-
va y el juez de instrucción de Ayamonte. 
Gracia y Justicia.—Real decreto autori-
zando al ministro de este Departamento para 
verificar por Administración el suministro 
de víveres para Jos reclusos de la Prisión 
Central de Granada y su enfermería. 
Guerra,—Real decreto disponiendo cese en 
el cargo de Consejero del Supremo de Gue-
rra y Marina, el general de división D. José 
Pero! y Burgos. 
—Otro nombrando Consejero del Supremo 
de Guerra y Marina, a! general de división 
D. Francisco Martín Arrúe . actual fiscal del 
referido Consejo. 
—Otro nombrando fiscal del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina al general de di-
visión D. Enrique Crespo y Zazo. 
—Otro nombrando general de la undécima 
división al general de división D. Juan Pe-
reyra Morante. 
Gobernación.—Real decreto ctm cediendo, 
en el acto de su jubilación, honores de jefe 
de Administración civil , Ifbre de gastos, á 
D. Leandro. González Pitarch, jefe de Sec-
ción de primera clase del Cuerpo de Telégra-
fos. 
—Otro promoviendo al empleo de jefe de 
Centro del Cuerpo de Telégrafos, con la ca-
tegoría de jefe de Administración civil de 
tercera clase, á, D. Pedro Gallardo y Mo-
riano. 
—Otro autorizando al ministro de este 
Departamento para contratar, mediante con-
curso, el arriendo en Barcelona de un local 
situado entre la calle de Pelayo y las Ram-
blas ó sus inmediaciones, para instalar las 
oficinas del Giro Postal. 
Gracia y Justicia.—Real orden disponien-
do se inserte en este periódico oficial haber 
sido solicitado por doña María Eulalia Oso-
rio de Hoscoso y López, duquesa de Soma, 
la rehabili tación del t í tulo de marqués de 
Elche. 
—Otra ídem íd. id. haber sido solicitado 
por doña María Rafaela Osorio de Moscoso 
y López, duquesa de Terranova, l a rehabili-
tación del título de marqués de Poza-
Marina.—Real orden concediendo la cruz 
de segunda clase de! Mérito naval, blanca, 
pensionada al capitán de corbeta D. Fernan-
do de Carranza y Reguera-
Hacienda.—Real orden autorizando á la 
Sociedad Crédito y Docks, de Barcelona, pa-
ra trasladar los servicios del Depósito de 
Comercio, de los actuales almacenes al t i n -
glado número 1 del muelle de la Muralla, 
de aquel puerto. 
Gobernación.—Reales órdenes concediendo 
o! reingreso en el servicio, con la categoría 
de oficiales de quinta clase ded Cuerpo de 
Correos y sueldo de 1.500 pesetas anuales, á 
D. Tomás Campos Sárrches y D. Gregorio 
Moro Arranz. 
—Otra concediendo licencia para perma-
necer separado d,cl servicio por tiempo i l i -
mitado, sin «sieldo, al oficial de quinta cla-
se del Cussp» de Correos, D. Fenirtndo Her-
iiánd»9^ikgtro y Arenas. 
Un dnelo ^ue l i a tenido deplorable re-
sonancia, "¡nos obliga á .proteistar nueva-
mente. • : 
Prinnero ante el Gobserno, que sigue to-
lerando &e cometan delitos anunciados y 
cacareados con tiempo, y descritos minu-
c io samen te ' de spués , por donde es claro, qne 
si no los previene ó castiga, es porque no 
quiere. 
Luego ante la parte de la sociedad que 
dura a ú n en el prejiiátcio blárbaro, dispa-
ratadí-simo de qoie oreTtas cosas 'pueden 
mamchar, y de qne los íjesafios pueden 
purificar de manohas snjpnestas ni reales. 
iLa sociedatd entera es tá interesada en 
que Jo que hoy ise lleva á los mal llamados 
Tribunaleis de honor, ®e lleve, á los T r i -
bunales de justicia, que son los que deben 
eonecer de ello. 
-•En el Noviciado que los padrés Sale-
iSiianos tienedi establecido en Caraibanchel 
Alto, dió anteayer tarde la conferencia re-
glamentaria e l reverendo señor director del 
Noviciado D. Anastalsio Cre-^oenzá. 
Después de espotner el fin y ventajas de 
la Pía Ucuión do los Oooperadores Salesia-
inos, citó algunos pasajes de su venerable 
fundador, en los que .se demostraba la su-
ima ut i l idad que reporta á, la juventud su 
-bené&ca cooiperación. 
Te rminó invitando á los tpresentes que 
no estuvieran inscriptos, a que se inscri-
bieran en esta Pía Unión, para prestar su 
ayuda A los q-u-e ya forman parte de ella. 
B l elocuente discurso del padre Crescen-
zi fué a-cogido con entusiastas aplausos. 
Después fué amenizado el acto con re-
tpresentac'BOiftes tea/trales^: á cargo de ¡los 
alumnos del eslableoiimiento, que iKisieron 
en efíCiena el ipreeioso cuadro d ramá t i co " L a 
flor del espioio"' y el divertido saiuete '"La 
«asa de los loóos". 
"La "i&c&iola Cantoruim" y la banda de 
la caga ejecutaron varias piezas d^ su es-
cogido repertorio, y fué nota saliente de la 
fiesta, el •presoioso canto' de un niño de las 
Escuelas SaLesianas, de Madrid, t i tu lado: 
"Yo soy bebé", en el que aquél d!6 mues-
tras de sus admirables dotes cfonlcas. 
A (pesar de que el tiempo no se mos t ró 
proipiciio, la concurrencia fué distinguida y 
numerosa., llenando ed amplio sa lón de «JC-
4 tos. d,el Colegio, 
Ascensos. 
Han sido declarados aptos para-, el as-
censo los auditores de brigada: D. Enrkin-e 
Ortiz y D. Rafael Pi-quer. 
Tenientes auditores de primera: "D. Per-' 
fecto Fuentes, D. Pra-nic:sc.o-Gallay,"D:; Jaaal 
Ca.mín y, D. Manuel del NMo. • 
Tenientes auditores de segunda:- D ^ A f l -
drés Pirañas, D. Gonzalo Per-niández' de Az-
cué, iD. Praneteco Rficó, D. Manuel Aniolím, 
D. Antonio Méndez, D. Agus t ín Saimeróa 
y D. Ramiro F e r n á n d e z de Az<c-ué. 
También'1 han sido decLara^os aptos para* 
el ascenso, los siguientes jefes y oficiales 
I de.l-á.' Giuárdúa c i v i l : : . :•• 
I Coroneles IX Eduardo ^ •Gon^á'lez-^de Es-, 
| candón, D. Jcuao-íío Penech, D.. Benito .JBeor-i 
j legui, D. Juan Úrnut ia y D . Eduardo Lobo.: 
Tenientes corónenles D. Bonifacio G-utié-
, rr e-z, D. Duis Rabá'd&n, D. (Ensebio Da-cal, ; 
I D , Juan: Ollero, D. JcaqavkL^MiililáTi.-D.. José 
| Aguilar, .D. Anto-nio Sá-n-cihez-. D. Justo P a r -
Ido, D. Ramón Ceíaya, D-. Fausto^ Barrios, 
D. Antonio G-onzález, D .Leoipotóo-'fGenteno-
y D . Alejandro -Rodríguez. 
Comandantes D. Alfonso Rodr íguez , doa-
José Molina, D. Pedro NogneiT^., D... Per-' 
fecto Valdés, D. Francisco Loque. D. Juan 
Carroño, D. Edmundo Seco, D . ' Eduardo 
FeTn'lndez, D. Antonio Pons, D. JoséTTay-
lleíer, D. Luis Errarte, D. Canlos - Tovar,: 
D, Rafael ¡Lcipez, Di. José Hidalgo, ;D,, Viic-! 
toriano C-cmeZ', D. José Do-mérjei&bV í>; M&~: 
nuel Albert , D. Narciso Hernández , D;:; Con-
rado Doe-cfo-Gis, D. Víctor Moroll i , ® j M i - : 
guel 'Oamiti-o, D . Niooíiáá PomáBjdeat^. doa 
Ciría c o Mart ín ly D. Pedro .Uméne^...-. 
Capitanes: D. Tór ib io Vívente. D. César 
Gom'Zái'ez, D. Ripdolfo^^Tctnmo," Di" "•'A-doüifo -
Blanco, D . Enriaue Aguilar , . D.. 'Gerardo' 
Alemián, D . Rafael Ag-mrre, D. J o s é Plores, 
D. Joainuín Aguirre , D. Antonio Ortega, 
D. Rodriigo Paincios D. Satu'm'ino MarcMla, 
D. S-egundo Aran-zabe, D. Jo-sé Ferréi-ro, don 
Enrique Mart ínez , D . CeTestmo E€»?Tibia.no,; 
D. IBvaristo Oe&a, D. Juan Egea,-.D. - Sal-; 
vaidor Gómez, (D. Ro-raián .Rodríguez', domi 
Luis Vie*y-ra, D. Juan, Vara. D. P ío R-amis,! 
D. Manuel Dépe», D. José Bení tez , D. Ar~.j 
turo fSfh.aif.fino, D . Femando Monforte, •dooi' 
D¡0!nyingo Vida, D . Riaimón Fe rnández , don. 
Higúnio Yiáñez, D. Cilemente Lcjpez, D. Ra-
| fael Herrera. D. Vi rg i l i o d e la Prada,- don 
Daniel; Moatero, D. AqwaKno G-onmlez, don-
José Gasellas, D. A-monio Oonzíi'lez, D;- Gre-! 
gorio González, D. Euigenio Acero, D. Ur-! 
sici.no Gut ié r rez y D. Giretavo Tu ser. 
Pipianeros tenientes: D. Vicente Solanas,' 
D. Pedro Esteban, D. José Galán Cordero,' 
D. Femando Vázquez Ramos. D. Florencio5 
Borreguero, D. J o s é Go-nziáflez' Romero, doaj 
Miguel "García -le Lama, D. Eduardo No-; 
fuente, D . A®iistto ide la Plata, D. Nemesio' 
Taboaóa. D. Francteoo Villalón, D. Fran-
cisco Ojeda, D. José P é r e z del Hoyo, doai 
Antonio -Durán. D. Domingo Campan,' don,' 
Pederirco Pareja, D. Bar to lomé Gutiérrez,! 
D. Enriaue Cotte, D . Anton-io Hidalgo, don 
Enrique ©áauahez Deítgado, D. Juan Biélsa* 
D. Salvador González; D. Miguel Mart íne? 
Torres, D. Angel Carmisnsj, ©. G-umersiudo 
Almagro, D. Aldolfo Valoárcel . D. Pablo 
Miguel, D. Alfredo Ferrando, b . Ladislao 
San tamar ía , D. Luis de Haro, D. Rafael 
Contreras, D. Pedro Martínez, D. Ambrosio 
Pérez, D. Lorenzo Díaz, D . José. Martínez,, 
D. José Garc ía Ferrer, D. José de l a He-
rranz, D. Pedro Gon-ziález Garcíia, D. R a m ó a 
Hernández y D. Fe-derko Añino. 
Segundos tenientes: D. Ramón Sáncheai 
Gil , D . Mriguel R o m á n Aivar, D . Pedro Fer-
nández López, D . Pi-del GonTláílez F e r n l n -
•dez. D , Salvador Rodríguez Estevaranz, 
D. R a m ó n ü r r u s u n o García, D. José Pas-
cual García, T>. Felipe de Joan Zalama, domi 
Agust ín Sopeña Vives, D. Emilio Par ís P i -
tancih,_ D. Bernardo Sa-Gedou Quiñones , don 
Manuel Porponales Arribas, D. Gregorio A l -
menara Borao, D. Enrique Gonáiiéz Arias 
y D.. Esteban Péi-ez Palacioíj, 
Sabaoo 27 tía Febrero de 1915 MADRID. Año V. Nóm. f.208. 
. ,.;!é.""ÜK^Jftaw*Ae Ja xnañana ée .'fyer reunióse 
ÉB BUlBíli ni'l <*f<iiiM) j n Tiia-lriieño, bajo la pro-
t«aieal3e, Sr. Prast. 
ada. <le Ja anterior sesión, ilió-
.•«e «tnsali»'-isri. Oxxotyo de Jos asuntos peauien-
•iñB l i l i ili'i^ijwlni, eutrí-. Jos que figuraba Ja se-
ipsi i i iás. -vtsfaeié® de la enmienda formulíwia 
:jwr -«4-?l^. Aartírti al áMStaBWtn de la Comisión 
;«eí.axa, ¡gas^TWuienáo se íet-Jare desierto el 
«*íB«tsK«k'. psarn iaáqaísáeíón de terrenos «un 
¡j»egfeaM> I^MBB memwiu cu las imnediaciones 
iffe km Gaitero í-foi-'irws, y ijtie. fnera de eon-
i«ttBftb « » vwfejfw-H'-r» 'ÍHIH. sajweatíeie qn-e reúne 
•,e»tí^B!^'íHiA<ffl^**í'i*düS á ».iiidio objeto. 
; 'JSstau J?B^* .ái»e«tida c o n -gran aroplitod por 
ívaa-iíK «^feS- ««BMIO a l fin aprobado el die-
•-tesanras^s^a'*-íVcni^iú).?, por 24 v o t o s contra 
OsUeí i i l e i d i » . 
,ÚÓB se aprobó i m <Iretaauea de Ja 
Jfeuaeyada proponiendo Ja eele-
«Í «bfeiert© gremial eon la Sociedad 
IB án « a í T u o j e s de Jugo, para el 
ka^ntesio ^ue grava esta iudustri». 
a 6 en. período eleetoral, quedó 
iMfetía t>tre> proponiendo el üo-rabra-
tor éWV^BOTÓj de cinco atedíeos para 
<kv Puericultura. 
B«steire inrpagnó un <iicta.n3en que 
.jse def.kcrara do interés preferente 
de las finteas necesarias para 
js phizs, de ObaTn"b<-rí, en su con-
h s tsaM.es de Santa Engracia y 
y ífuc ;ecmfo:mie con el art, 22 de la 
3«ña,«5iie, se remita, el expediente al 
«KTÍI para el Juefciprecio de las fin-
de las que no exista eonfor-
íws propietarios á las valoraciones 
por ei señor arqnitecto inunieipal. 
(•la expe&p-f&Mo* 
« a s . 
m 
de ' E 
m 
de 
l-us SreB. MilMn y Euiz Salinas defendie-
ron el dietamevi, qnc fué aprobado, eon el 
voto en contra de los concejales socialista-s. 
También fueron aprobados varios otros 
dictámenes de escaso interés. 
Co'n algunas aclaraciones lieríhas por el se-
ñor u\ñóii, aprobóse Ja concesión de una l i -
cf ut-ia industrial. 
Proposiciones. 
Faenvn tomadas m consideración las • si-
guientes: 
Una, r'cJ Sr. De Miguel y otros señores 
concejales, para que se reforme el reglamento 
(ir Ja Guardia munieipal, y cjue á Jos indivi-
duos de este Cuerpo se les equipare, á efec-
tos pasivos, á los empleados municipales. 
Otra, del Sr. Miüán y otros señores eon-
cojales, para que se proyecte una calle que 
comunique en línea recta Ja. gJorieta de Ato-
cita coa la .plaza de Canalejas. 
Nuevos vocales astíoia^ios. 
Existiendo varias vacantes de vocales de 
]a Junta municipal de asociados, procedióse 
á un nuevo sorteo, resultando elegidos D. Bal-
tasar Velasco, D. Manuel Sanz, D. Kainnindo 
Salinas, D. Nk-olás Meuéndez, I ) . José Gan-
eéffo y D- Mariano Prado PaJacios. 
Kuegos y pi'egi.mtae. 
m Sr. De Miguel formuló un ruego re-
lativo .á Jos derribos de Ja Grau Vía, contes-
tan doJe el alcalde. 
E-i Sr, Niembro manifestó que es real-
mente eseanda-Josa la- exportación de grandes 
parladas de ganado que se hace á. los países 
béligerantesj lo cuaJ ocasioaará una grata ca-
restía, en las carnes, con el perjuicio consi-
guiente para Jos consumidores españoles. 
Indicó qne la carne ba subido cinco pesetas 
en arroba, y que ayer no hubo matanza de 
ninguna cíase en Madrid-. 
Excitó el celo del alcalde para, que haga 
todo lo posible por evitar este mal. 
E l Sr. Marros ocapóss también de la ex-
portación de arroz, que ha ocasionado gran 
carestía en este artículo. 
E l Sr. Blaneo Parrondo pidió al alcalde 
que repusiera, cu sus puestos á los guardas 
del Retiro que han sido declarados cesantes 
por una falta de servicio. 
A este ruego y á los anteriores de la ca-
restía de subsistencias adhirióse el Rr. Gar-
cía Cortés. 
E l alealde eordestó á todos, prometiendo 
Jiacer todo lo posible por evitar ja exporta-
ción dé víveres. 
Kespeeto á los guardas declarados cesantes, 
indicó que no era posible T'eponerlos, por Ja 
conducta qnc habían observado. 
Un ineitlente. 
l ' n individuo que ocupaba la tribuna pú-
blica interrumpió a! alcalde, quien agitó la 
campan illa, demandando orden. 
J'd de Ja tribuna interrumpió nuevamente, 
siendo entonces expulsado, por los guardias 
municipales. 
Restablecido el orden, formularon otros 
concejales varios ruegos de escaso iuteréa, le-
vantándose la sesión á las dos y cuarto de la 
tarde. 
DIA 3T.—SiABAIM!) 
( T é m p o r a ) . — E a n í o s Faust'.mano, Porfi-
rio. A&OTSS y J u s í . l n i a T í o . Obispos: Sam 
AbiM'd.^o, már t i r , y ña/Dtos BaW'Oan^rí) y Ba-
i üiiio, co-aí^sores. 
La M-ia-a y Oficio divino son de I^ean-
dro, con r i t o doble mayor y color blanco. 
Adoirebció» Nootnrfta.—Turno: San Fraa-
•cisco de As'ís. 
Corie de Mar ía .—Nues t ra Señora d-el 
¡ Socorro, en 'San Millán, 6 de los Tempora-
les, <m. San Iid«fonso. 
Onaíre»*» t - u — ~ Parroquia AB Sa« 
Lurs. 
Oapili» d«l Santo ("Visto de la Salad.— 
A lae once. Misa cantada; á. las cinco 7 
media de tarde emipte&a la Novena á 
San José, predicaudo ©1 Sr. SuArez Faaira. 
Oapilla. d© éiaa Gkiés.—Continúan los 
Ejefteiicüos de Ouareaam, predicando, al to-
<jue de oracioines, D. Angel Nieto. 
Ocatorto d«fl 01iT».r.—A las cinco y me-
dia Exposición, Rosario, sermón, Resei-va 
y "^ia Crucis. 
Pawv>cíTi¡ia d© SÍHÍ Ivuis (pnareota Ho-
ras) .—A las nueve. Misa de ExpoEición; á 
las diez. la. solera*©, predicíuido D. José 
SuáireiZi Fan-ra; á las tejauoo, continúa la 
Novena al Santo Cristo de la Pe, predloa-n-
do él Sr. G'&mez Rogí; bendición y Reserva. 
San Martín.—A la« seis de la tarde con-
tiniáa la Santa Mieitín, predicaTido doe pa-
dres H^d'entoristias. 
{Este periódico se publiea eon eenstim ecle-
siástica.) 
•M»ña«a domingo se celebrará eai la Pla-
<Bo. de Toros de Madrid una corrida de no-
villos, lidrándcs© seis d© la ganadería de 
los sefiores hijos de J>. Andrés Sáuchez, de 
Doqutlla, por los diestros Llavero, Ale y 
ValGn-c-ia. 
L a eorrida comenKirá á las tres y media. 
tWA ENOEKRO.N.A 
Eaa la placita de Toros de la Ciudad L i -
neal, is© celebró asyer una "encerrona." :para 
qne ©1 dieistro Peflro Carranja, Algabefio I I , 
vaya ©jeroitá.ndose en su peligrosa profe-
sión. 
SI© lidiaron doe novillos de tres "yerbas", 
é. ftos <i'ue mató CarraniZa de do? estocadas 
buenas. 
AirudaroM «n la brega a,l futuro matador 
de toros, Pacomio Perl;béñe«, Nacional y 
Freisquito. 
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BOLSA DE MADRID 
FoBetea piSMIces . fntorior 4*/» 
Ser i« F , do .lO.OOO poaetas nominales 
. B, » 25.000 • » 
. D, » 12.500 • » 
. C, » 6,000 ' * 
. B , • 1(00 • 
» A, » 600 » • •••• 
* G y \ i , «le 100y 200 («tas. nomiiils. 
ÍÍII cliforentQsssiMos 
M«m fln <l«m»«i 
Idem lln imixiuio 
Amortitubioal S V*. 
Idem 4 Va W 
Cédulas Banco í l lpot .» 'le físpafla, IÍ/Q. • 
OhllgacionM: V. 0. V. A r h i , 6*/« 
Sociodml do iSleetrlvIdad MoiUodla.s . . . 
Kleetricidad d» Olismlierí, S'T, . .... 
S^cleda.l G. Anwarern do Esiw^a, ts/i •. 
Unión Alcoholera Bsuitfiolft, B0/« 
Accloncsdol Banco de lísuaüa 
Idem ( l i ípai»o-Amonoa«o 
Idem ÍUi^toeario do .íapafía 
Idem dsOasUUa 
Idem Kspafíol de Crédito 
Idem Central .^fajlcana 
Idem KBKnfiol del llío la la Mata 
Compatila Arrondaiapia de Tabaco» 
S. « . Azucarera do ISspafia. Preforentes. 
Idem O i-vil liarlas '. 
Idem Altos Hornos do Billiaa 
Idem Dnro-Pí lunora 
Unión Alcoliolora l íspañola, i ' a 
I lcm Uo' ñora ¡Sspa iola, >' i 
Idem ¡fispafioia de Explosivos 
A y a n t a m l e n t o do 3I«1?1Í> 
E m p . IfSSObHgaclouoslOO ,)J3dU3...« 
Ídem por tMiUtai 
Idemcspropiacionea iaterior 
Idon i íd . , en el ensanche 

















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, cheque, 97,50'; Loaidres, oheque, 
Séo&ó; Berlín, 00.0,00. 
Rogamos á nuestros, siiscriptores se 
sirvan manifestamos las deficiencias 
que hallen en ©1 reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse 
de las nueve f'o la mañana. 
KÍEAL.—-("¡Fa-nción 6<Fí.» de atvom); 4,^, 
del tua-no 2 .°)—A. las ocbo y media-, Mano¿ 
KSIPAÑOIÍ.—(iBen-efileio de Carrosa Oobe," 
ñ a ) . — A las diez, Los amaaites de T e m ^ ^ 
El chinnaillo. 
OOMETOA.—A .las n-ueve y tres cuaptoe 
(fnmv.ión popular) . La 3o<a aventuna. 
PRfN'íTRSA.—A las diez (popular) , JJJ 
hombre que asesinó. 
L A R A . — A las seis y media (doble, 
c ia l ) , El abanico de Celia (tres actos) y 
Pastora Imperio.—A las diez (dob'le, esp©, 
-cial) Aguas termales, M i « a r a mi tad ( 4 ^ 
actos) y Pastora Imiperio. 
AíPOIiO.—A las seis (doble), rTo la ^ 
Santa. Ri ta! , la troupe Peresoff y La8 
señoras del silencio.—A las diez y cuarto 
(doble), La primera conquista, "Una cena 
agitada e n el restaurant Maxim, de París", 
por la. troupe Pereaoff, y Ĵ a t l l t ima ope-
reta. 
Í'ÍEBVANTES.—A las seis iy med-ia ( « e ^ 
id6(n. vermouth) , F ú c a r X X I (d>os atetes en 
tres cuadros).—A las dieiz y media (dobl©^ 
La mar sacada (dos actos). 
OOMllOO.—A las tseis (doble). La sobii, 
na del cura (dos actos).—A las diez y 
media (doble). ¡De Miraflores.. . y á pru©, 
ba! (dos actos). 
ZARZIUSTiA.—A 'las cinco de la tarde, y 
6, las dies de la noche. 3os dos grandes éxi-
tos: "Pepita la Gitana" y S. A el Pr/uic.ipQ 
heredero" (exclusivas). Estreno imawtan., 
te: ••'Saicrificio de una madre". 
PRINCIPE ALFONSO.—Cinema de nao. 
¿La.—Oe cinco y media á doce y media, sec-
ciones de c inematógrafo .—Todos los díaa 
sensacionales estrenos. 
PALACIO B E CRISTAL B E L R E T I R O . 
Galería de la guerm.—^Exhibición de ha-' 
tallas de la guerra europea.—ESotrada, 59 
cént imos. 
IMPRENTA: P1ZARRO, 14. 
E : 
AGENCIA DE Pl'BLlCIDAD 
; Anteojos roca del Brasil 
i GARANTIA ABSOLUTA 
VARA Y LOPEZ 
s, F3 FJ i ssi c i F» E:^ S 
FÁBRICAS EH BARAGALD0 Y S E S T A 0 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo, 30, primero, 
í íadrid. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpmtería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala correspondejií-l», 
e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Lé^ote-al cok de calidad sa-
£f«a»r para fundiciones y hor-
nos MaríiB-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
truecioaea. 
CsrrUes Vignoies, pesados y 
J i l^^Ss para ferrocarriles, mi-
nas-y oteas industrias. 
Cariiles Phoenixó Broca para 
-trairvias elécíricos. 
Vlguepía para toda clase de 
eonstruc clones. 
Chapas gruesas y finas 
Consírucciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones 
ItJTf P C C Y PASTAS 3,50 
l l U L v C O küo. Caramelos 
desde 2 pesetas kilo; bom-
bones 5. Pea,. Bolsa, 10. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fim-
dar y dirigir los Siadicatos agrícolas, escrito por el 
©sperimentad© propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—LOS P E S E T A S , «n casa del autor, Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en. el kiosco de E l Debate. 
' L a más antigua de Madrid. 
Precios sin ejompetencia 
: para anuncios, reclamos, 
'noticias, esquelas y ani-
versarios. 
! Anuncios en Valias, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co~ 
loccicn de carteles en to-
das las provincias de E s -
paña. 
Oficinas! 
ABADA, 5, 1.* 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
aüINIIN RÜIZ DE QAÜNA 
VÍTOR TA 
Vesata en Matírlsls AATUKWlit lA G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 (Conf i t er ía ) . 
R T Z : 
RIVAL QUE ESPERA. 
Seto á las casas excranjeras que aiiimdan que sus tintas para escribir no tía. 
nen rival en España. ,-, , 1 -«r 1. i , . . i 
E l ?-dtor y fabricante de las tintas españolas tituiadas Martz las someterá al fa,; 
Uo de un tribunal de notables calígrafos, si bay quien quiera colocar frente á ellaa 
las tintas extranjeras, para comparar la ñip.dez, conservación y permanencia de co-
ior de unas y otras. 
CONSIBiüfSACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, bay que averiguar si la causa esfa en ú 
papel ó en la tinta. Hav papeles que, mal preparados o de malas materias, ticnea, 
poca añnidad eon las tintas, dando lugar á que los escritos wanjean malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta p a r a ser buena: 1. ' Limpieza y fluidez, part 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.' Color intenso y permanente, 
oara que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destina el 
escrito, y 4." Neutralidad, para qne el papel no sufra deterioro eon el tiempo, m los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Los qn© deseen poseer 
l a n u e v a o b r a de 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el caito divino :: :: :: :: :: 
P Í D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
Orieutaci one.s é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
E l sgricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
N'egra superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Mr^ada negra fija... 
Viojeta negra fija.... 
Stilogr&ñca fija. 
De colores fi;Ks 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Jiscribe negro violado pasa pronto a negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
i Escribe azul y pasa lento á. negro 
I Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
! Escribe violeta y pasa lento á negro 
; Para plumas de bolsillo, todos colores 
( Siete tintas en colores fuertes 
¡ De azul pasa pronto la copla & negro 
• De escarlata pasa á negro violado 
! Azul, violeta, rojo, carmín, colores tuertea.. 
Para caucho y metal, todos coloros 
j Da varias coplas en Oí fotógrafo 





! 2,25 1,25 
12,2511,26 




















2,00 1,25 j 8,63 
0,75 
jlOOOjo^H) 3,6013,00 1,60 
.TEEÉFSH0 365 
Redacción y Administración: 
Dcsenaaño, n.» 12. — MáDEID 
I Fantasía sobre la guerra europea, deboa apresurar 
i sus pedidos dirigiéndose al administrador de E L D E -
B A T E , ó al kiosco del mismo 
| diario, y enviando su importe, 
;con T R E I N T A CENTIMOS písra el c®rtiñcado. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
AÜRICüLTOR O S D U E Ñ A S ( P A L E S C I A ) 
P R E C I O * 0,25 
De venta en el kioseo de E L D E B A T E 
Se « d m i t e a e sque las h a s t a la s t res <2a l a nsKiSragaáa >.-.n l a I m p r s n í a , 
C A L L E ¡OE P i Z A R R O , 1 4 . - L o s pagos ¡ a d e i a n v a d o a . 
y-ftí:c:fOi* D E S U S C R Í P C i O N T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
3 Fias . 
a,50 





JSn isa, cuarta plana 
Idem fd. plana entera. 
Jdera fd. media plana.. 
íd. cuarto plana, 
ZSMB Sd- octavo plana. 
Madrid Feas. 12 






biia anuncio satisíiTs 15 ttafitins ás ¡ÍÍBUSS'L 
Pesetas 
Fieltros para máquinas do escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, eintas» y tempove* 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Pacjucte tinta en polvo para oScmte, á 1.50. 
Paquete t inta en polvo eomu ni cativa, 2, Paquete t inta en polvo, escolan, 0.50. 
Betniticndo el importe de seis paquetes de cualquier clase -le la adjunta tarifa 
se remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una ó tres cla-
ses distintas mas una peseta-, se remitirá gratis en gran velocidad á la estación más 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se len* 
tirá gratis á la estación más próxima de! eonsignatario, en pequeña vekwsdad, / ' 
No se admiten selles. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y menor: 
IÍINEA D E BUENOS AIRES 
Servicio measixal saliendo de Bar£elon.a el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
S&nta Griiz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo «1 
tlHÜtjii^'ii regreso de&de Buenos Aires e l d í a 2 y de MonteviMeo el 8. 
L Í N E A DOÉ NEW-YORK, CUBA Y MBJIGO 
^rf-vieio mensual caliendo de Genova el 21, d!e Barcelona <il: 23, de Málaga j 
nssS ^8 y. de Cádi» e l 3<0>, jm-ra New-York, Habana, Veracruc; y Puerto Méjico. Re-
•©se^o-de Veracrnz e l 27_ 7 de Habana e l 30 de í a d a mes. 
E I N E A B E CUBA M E J I C O 
* ©endeio nDeusnal. saliendo de Bilbao el 17, de iFantauder el 19, de ttijóm ^ 
i«£'j$0 y de Coruña, e& 2il, para Habana y Veracruz. Salidas de Vera-cruz el 16; 
[yaJber HaTjana e l 3-0 de cada mesi para Coruña y Santander. 
X/INEA B E VENJÍ/ÍUETA1.COIX>MBIA 
®SPVÍ«ÍO mKnmal ^liend^o d:e Baroelo-na el 10, e l 1,1 de Valewia , el 18 de' 
.ytéiil&gs., y de Oádia e l 15 de cada mes, para Las Palmas, Sarita Cruz de Tene-j 
'Htfe. ¡Santa Cmuz de la Palma, Puerto Rifto, Habana^ Puerto lAw&n, Colón, Sa-I 
feaniíHa.. Curac»ao, Puerto Cabello, y Da Gna-yra. Se tadmite pasaje iy canga- eon 
trat^wH'do para Vveraorii'Z, Tampico, Puerto Bíwrrtoeí Cartagena de Indias, Ma-
yaeâ biO, Coro, Oumamá, Carúpano , Tri t ídiad y puertos del Pacífico. 
BINEA B E ETTíHHNAS 
Tíe&e viajes atrtiales, arrancando de L/iverpool y ha-ciendo las escalas de Co-
rwñ&v, Vigo, Lisboa Oádlsi, Cartagena y Valencia, .]>aria salir de Barcelona cada 
«t^tTai Eraiércoles. ó' sea: 6 Enero, 3 Febrera 3 y 31 Marzo, 2̂ 8 Abr i l , 2-6 Mayo, 
SfS JtFffij"©, 21 Judio. 18 Agosto, 1¿ 'Septiembre. 18 Octubre, 10 Noviembre y S 
'•:íí$f&miirr@', para Port-Said^ Suez, Coioni'bo, Síngapore, l i o l i o y Manila. Sali-
da)» de Ma;níla cada cuatro martes, ó s*ea:. 26 Enero, 2S Febrero, 23 Manso, 20 
MfH¡., 18 Mayio, 15 Junio. 18 Julio, 10 Agosto, 7 Septiemibre, 5 Octubre, 2 y 
S& Novi-eaubre y 2-8 Blcdembre. para Si.ngapore y derná^ escalas intenmedias que 
áe .fe. i d a hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cádiz Lisboa. Santajider 
láCTerpooL Seiw-ic-io por trasbordo para y de los puertos de te costa oriental 
*« AíÉrtea, de te i n d i a , Java, Sumatm, China, J apón y Austrailia. 
LÍNKA B E FERNANDO POO 
8̂«-TO-OÍO sobeaĵ oa1 saliendo de Barcelona e l 2, de Valeocia el 3. de Alioa-nte 
fA Cádiz el i , para- Tánger . Casablanca, Maza-gái^ Las Palmas, Santa 
Osriis de Tesnerife, fia-nta Cruz de la P a í m a y puertos de la costa occidental de: 
, AfKiica. 
RegreBo Av¡ Fernando P6o el 3, haciendo las escalas de Canwrias y de la 
Í.MÉM«Aft indicadas en el viaje de ida. i 
, B I N E A B E BRASIE-PIJATA 
Ser^tHo . m e s i a l saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Güón el 17.1 
^•-r^ruffia el ftS, de Vigo el 19, de Lisboa e l 20 y de GáAiz el 2i3 para Río'' 
j a J E * .M'OTlto'vid^ y Buenos Aires; emprendiendo e l viaje de regreso desde! 
S S T ^ Í S " L J Í Para Montevideo, Santos, Río J-aneiro, Canarias, Lisboa,' 
WJ-S-W. <*n a-rm, wjon-, Santander y Bilbao. 
Los Trápenises, por D. Elpidic Mier. 
Obras escogidas del Mlósofo Ran-
cio, dos tomotí 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 
Las antiguas Cortes. E l moderno 
Parlajnento. E l régimen repre-
sentativo orgánico, por I>. Ma-
nuel de Boíarulí 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Gaitc 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con cscnelas parroquiales 
del tipo manjouiano), por don 
Juan Aguirre y Barrio 
I/a savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico Santamaría Peña. . . 
L a campaña del Bif en 1909, por 
D. Fernando de Urquijo 
L a risa de la esperanza, por D. J . 
A. Balbontín 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 
Corazón adentro, por D. Juan L a -
guía, Lliteras 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S. J 
Rosa mística, por D. Luis de Castro. 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 
Para fundar y dirigir Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas 
Las carreras ea España (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada elección) , por D. Juan He-
rreros y Butragueño „. 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Clrera 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho t la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 
La« Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz). por D. Mar-
cos Suárez Murillo 
La previsión dol tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera 
Ruido d© armas, por B , M. Sie-
rra Bustamante 
Album de E l Escorial 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restituto del Valle 





















Delitos contra la Re l ig ión . . . . . . . . . . . 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Bios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por I ) . Diego Tortosa 
E n la avanzada.—Volumen l-0— 
Crítica p o l í t i c a . — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por el 
Sr. Larramendi v 
E n la avanzada,—Volumen 2."— 
Catecismo á los ateos.—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 
E n la avanzada.—Volumen S.*—• 
¡ Viva el Rey!, por ©1 Sr. Larra-
mendi 
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necrológica en honor do 
Menóndez y Pelayo, por el pa-
dre Zacarías y los Sres. Mella, 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 
Catecismo razonado, por D. Pede-
rico Santamaría Peña 
Un filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 
Vademécum del jaimista, por don 
' Juan María Roma 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 
Influjo de la mísíica de Santa Tere-
sa de Jesús, ñor doña B. de los 
Ríos té Lampérez.. . . 
Los palacios españoles de los si-
glos X V y X V I , por doña 15. 
de los Ríos de Lampérez 
Autenticidad de! Jáuregui , . 
Diálogos catequísticos, por D. Fe-
derico Santamaría Peña 
Orientaciones é indicaciones para 
la formación de Sindicatos agrí-
colas, por D. Antonio Monedero. 
E l agricultor y el obr ero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero 
Derecho de los padres de familia 
ea la instrucción y educación do 
sus Y jos, por D. Antonio Cre-
mados y Bernal 
La crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Mifnguijión 
L a ci-sis del tradicionalismo y el 
. programa mínimo, por D. Ma-




















Dentro de esta Sección publicaremos anuncios caja e s ten^én a*/ 
sea superior á 30 palabras. Su pî ecio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la, Bolsa del Trabajo, qne-
será gratuita para las demandas de trabajo ai los anuncios Aa 
son de más de 10 palabras, pagando cada do» palabras qne en-
redan de este número o céntimos, siempre qu© los mismos W 
teresados den personalmente la ordeia de publicidad en esta Ad-', 
ministración. 
[ VIUDA sin familia, de- S A C E R D O T E graduado» 
¡sea servir sacerdote ó casa con mucha práctica, da 
IMAGENES, Pasos, B e - . y , ^ familia. Inmejorables iecciones de primera y se-
¡ lenes, campanas; pídanse! refej.eUjai.as 2S 2o 'gunda euseñanza á domi-
jcatálogos. Secundino Ca-j '_ cilio Razón, Príncipe, t̂ 
sas. Riera de San Juan; COCINERA con ^for principal. 
|13, segundo. Barcelona. QÍ̂ S, ofrécese. Moratín, 33 j — — • 
¡ i cuarto. ', J O V E N , práctico calda? 
'VARIOS '" ,enfermos.' ofrécese. Refe, 
r>«T»« P -x - i - D E L I N E A N T E , mane-irencias inmejorables. Jar» 
' PARA oos artríticos re-;jajl<io fcoda ¿ ^ ' ^ IIUJ.:DINE3, 7> L - iaquierda. 
¡comendamos como mfali-;trumeDtas o£réceae. b u e . _ i 
. ™ N 4 ^ " I n o s infories. Góngora, 3,, T R A B A J A B A cuaV 
tercero izquierda. auier cosa por comida, jo» AUTOMOVILISTAS, Ao-
ge 
"arez de Baena, 5, 
ven formal; sabe escrit * 
cesónos renarac'ón «ara- S E Ñ O R I T A , ofrécese'rio. R e f e r e n c i a s : cédu. 
1 Q^'^ / . Í L i ^ í I I ,ima de sobierno. Lis ia de-la 871. ge. Sociedad Bxoelsior. Al.iCorreoSf ^ a jia 
S E Ñ O R A viuda, desoS} 
F A B R I C A de campanas! J O V E N empleado, ofré- acompañar señora 6 niüoai 
y relojes núbiieos de los'0,636 boras tarcle. 'cobra-jó cuidar de casa. También 
Hijos de Ignacio Idorüa. ^ ^«ll™' Llsta' cé" aceptaría portería, pues 
Portal de Urbina, 2, Vi - (lula í'7-8¿9- ^ieae un hijo mayor de., 
toria. ~ " ¡edad. Hilario Peñasco, 3J 
SEÑORITA mecanogra-i principal interior. 
BIL AGUA DE COR-!^E,-a> desea colocación mo-j— 
CONTE es la mejor agua;áe?ta- Jesús del Valle, 21, j SEÑORA, buenos Snfor* 
de mesa, recomendada por)̂ y"^4^Pa^ mes, se ofrece oompañí* 
la clase médica. i ¡ó dirección en casa católi-, 
_ 1 O A R P I N T E B O con ban-ca. Costanilla Desampara-1 
GRAN surtido en baños; co y herramienta ofrécese; dos 3 bajo derecha. 
lavabos, vaterclosets, ca-trabajar jo rna l ; encarga-'... ' ',_ • 
tentadores, etc., etc. Tu- r íase de obra por admi- P R O F E S O R A de f1*^ 
herías para conducción dejnis tración, Madrid Ó fue-icéSi Lecciones á domicilio, 
agua. Exportación i pro-ira. Toledo, 96, Victoriano,Ilonorarios m6dicos. Se-
vinclas. Lacoma Herma-i Mart ínez. ;rrano 80 bajo interio» 
nos. Paseo de San Juan,¡—^ Id^rAcha ' 
44. Barcelona. i OFRECESE para acomJ 
¡pañar señora 6 señori tas .! 
FABRICA C E 8 E 8 U Y LIBRERIA fiEüGfOSA DE SAN SEBASTUN 
A T O C H A , 53 y 55 , T E L É F O N O 2.706,-
i Tamb!«t) «o admite car^a y ge expiden- pasan"«K 
^iWiülin, «eetidos «or Uaxeae -regnOaasea. s — para .todos loe ^pn^ot í -del 
s 4 
Elaboración completa y esmerada en todo lo concerniente al ramo de Cerería, 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demás 
objetos Religiosos. Semanas Santas en lat ín, conformo al último decreto d© 
Su Santidad-. 
Selecto surtido en estampas, rosario* y d'erceioBarios blancos para Primeras 
Comuniones. 
Esta casa trabaja eon especia-l i&jn'rés los objetos; y artículos propios r>r-Ts. 
Bollería,, pastelería, y -pas-
few fa-bríoaidas con e-xquisi-
Iti manteca de vacas. L A 
jVIBNES-A. Pañi de Vi ©na 
SOL. Calis RacaistM, t; Serra-
no, 54; Farnafído ¥1, 13; San 
icáreas, 28, y Postas, 4. 
¡PARA BUENOS I&SPRE-
!SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
iEncom''enda, 2», duplica-
iútK A í « i T t a d o 171^ Madrid. 
LOS que tienen ARE- i Sierpe, S. O F R E C E S E señorita d«-
NILLAS sana rán bebiendoi - pendienta comercio, cas» 
el AGUA DE CORCONTE.; C O S T U R E R A , sabiendo1 ío rma i ' «¿ucar niIlt,SC!.n 
: — 1 modista, ofrécese á domi i acompañar señoritas. 
cilio. Económica. Mora-^Alldrefí' 1 duplicado. 
!tín 33, 4.9 i —| 
' ñ ñ ñ d ™ ' * —1 EMPLEADO Estado, i»' 
PJí .>» ,büNA formal, delmeiorables referencia^, 
¡couuanaa, desea cargo en.aotlicita admlnistracionea. 
t J O V E N honrado, con1°íi"3:ia'sa5iend°'?ontabili- Lista Correos, cédüla aú* 
Ifamilia. en la mayor n e - i ™ Tfh<>** rawo 15.498. 
Icesidad, desea cualquiera; ^.^sealzas' 4' _ - * | 
.trabajo; pabe eaffritorio.p 10 ; P R A C T I C A N T E M e d ^ 
¡Referencias: contrato nú-i f iAná ix .min '!aa» Cirugía, buena condal 
m^ro 380.279. r ^ ^ Jm Z ^ T ^ \ ^ desea colocación. Ĵ-
'sea Vei 'ardi ^ í o ' r m a r ó n : Marqués Ura^ 
VIUDA francesa l i c i t e . : - ^ i ^ ' ' S€gU31(ÍO-! .io, 40. bajo. 
i.lew'.iones, acompañar . aEras; " _ j - ——•—~*Km 
t gobierno. Hartsenhusob, 4,i COIXK^AOION: ia desea! PROFESOR de can** 
tencero. oidm. 3. I m a t r á m o n i o solo, para'tenor itallaTuo, da lectf^ 
guarda/r oasa de campo fines á c¡ambio de bospe* 
P R O F E S O R práct.lco,!ñnca de recreo; el maridoldaje. Razón: Admiui8^' 
isist'ema Manjón. ofré'.,eaeies entendido en asumtos'Ción BBBATE.' 
! pa.ra leoctones. Lista, cé- jde agriwuiltum. I n í o r m e s : ' • - • • - — • — ^ 
:du!a ¡núm. 34.281. |D. NarciiSo Bir la in , en Ali- j C E N T R O P O P O L A ? cante. 
J O V E N estudiante, sin 
¡recursos, vencido provln-
¡cias, desea Beoretaría par-
jticuíftr 6 inspección cole-
¡ g i o , ayudarse c a r r e r a . 
iFueaiicarral, 22, portería risi^n. ... í 
í 
¡CATOLICO D E L A lN* 
j MACULADA.—Rey F1"*?. 
S B - Í O R A distinguida, |cisco, 5.—Hay ofertas 
practica en laborea, desea ¡trabajo para los oficio^ 3J' 
colocarse. Inmejorables in-!guientes: oficiales ayudaT 
formes. Alcalá, 9. L a Pa-!tes y aprendices' de ^ 
\cero. 
